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La presente Tesis titulada : Motivación y aprendizaje  de mecánica fluidos I  
de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Politécnica Amazónica , 
Amazonas, 2018 ejecutada bajo los lineamientos que establece la Universidad 
César Vallejo en su Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado 
de la Universidad “César Vallejo,  realizada para el grado académico de Maestro 
en Docencia y Gestión Educativa, es puesta a vuestra  disposición señores 
miembros del jurado .Luego de su evaluación espero sea aprobada y se considere 
como referente para otros estudios. 
 
La Tesis está compuesta de siete capítulos: El Capítulo I aborda la 
introducción para referenciar trabajos previos, el marco teórico, la explicación de la 
problemática, la formulación de hipótesis y los objetivos general y específico. EL 
capítulo II contiene la metodología investigativa: su operacionalización, diseño, tipo 
de investigación. Se presenta la población, la muestra, la forma de obtener los datos 
y cómo se analizaron. Consecutivamente el capítulo III establecen los resultados, 
el siguiente capítulo IV se genera la discusión. Los capítulos V y VII contienen 
conclusiones y recomendaciones respectivamente. Por último, el capítulo VII 
contiene las referencias bibliográficas.  
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Esta investigación tuvo por objeto: Determinar la relación entre el aprendizaje y la 
motivación del curso mecánica de fluidos I de  los estudiantes de ingeniería 
mecánica de la Universidad Politécnica Amazónica, 2018. 
El tipo de investigación fue correlacional, el diseño fue no experimental y 
transversal. La población censal fue 80 estudiantes del curso de fluidos I, de la 
escuela de Ingeniería Mecánica; los cuestionarios que se realizaron estuvieron de 
acorde a los requisitos la confiabilidad y de validez. El método utilizado fue el 
hipotético deductivo, para la contrastación de hipótesis se usó Rho de Spearman, 
con el apoyo del software estadístico SPSS25. 
 
Los resultados determinaron que la motivación se relaciona con (Rho=0, 
635) y significativamente (p=0.000) con el aprendizaje del curso de mecánica de 
fluidos I.  
 
Se probó la hipótesis planteada y esta relación es positiva considerable entre 
las variables motivación y aprendizaje. 
 

















This research was aimed at: Determine the relationship between learning and 
motivation of the mechanical fluid course I in mechanical engineering students of 
the Universidad Polytechnic Amazonian, Amazonas, 2018. 
 
The type of research that was carried out was correlational, the design was 
experimental and transversal. The population was census was made up of 80 
students of the sixth cycle of the course of fluids I, from the School of Mechanical 
Engineering of the Polytechnic University of Amazonas, Amazonas, 2018; the 
questionnaires that were invested in accordance with the requirements of reliability 
and validity. The method used was the hypothetical deductive, for with the non-
parametric test. Rho from Spearman, with the support of statistical software 
SPSS25. 
 
The results determined that the motivation is related to (Rho = 0, 635) and 
significantly (p = 0.000) with the learning of the fluid mechanics course of the 
Universidad Polytechnic Amazónica, Amazonas, 2018. 
 
The proposed hypothesis was tested and this relationship is positive between the 
motivation and learning variables. 
 














































1.1. Realidad problemática 
 
La persona siempre tiene   una motivación para un logro. Para introducirnos en la 
temática y cómo prever las condiciones en los entornos educativos nos basamos 
en investigaciones anteriores, como la realizada por García (2013) que indicó: “La 
motivación está muy relacionada con el aprendizaje y con el rendimiento 
académico” (p. 4).  
Suponemos que son varios factores que motivan al estudiante, sus emociones, la 
metodología del docente, el entorno social, familiar, ambiente y otros. 
Si los estudiantes no están motivados desde su propia iniciativa es poco probable 
que obtengan un buen aprendizaje y por ende un buen nivel de rendimiento 
académico que se refleje en una nota tipificada como de buena a excelente. Morris 
y Maisto (2005), indicaron: “Se refiere a la motivación proporcionada por la actividad 
en sí misma” (p. 292). Osmord (2005), refirió que   el sujeto ya tiene una motivación 
vinculada con el objetivo. Además, existe el entorno que influye en la actitud del 
estudiante hacia el aprendizaje, es la motivación extrínseca. 
La enseñanza de Fluidos se presenta a nivel internacional. En Yucatán, México se 
detectó que 45% de los estudiantes universitarios, obtuvieron bajo 
aprovechamiento. El departamento de Hidráulica realizó un estudio, identificando 
que incidían cuatro dimensiones: Organización académica, dedicación al estudio, 
planeación, conocimientos previos y motivación.  
Estas dimensiones explicaron más del 70% de la varianza de los cuestionarios; 
concluyendo que la causa final del mal rendimiento fue la dedicación al estudio y la 
falta de motivación. (Ministerio de Educación y Ciencia, 2005, p. 23).  
Entre los factores que supeditan el aprendizaje, tenemos la motivación que el 
estudiante afronta. Por esto, para volver más fácil que ellos se muestren 
interesados y aumenten su esfuerzo en aprender y comprender, distintos 
investigadores que han analizado los factores de los cuales la motivación depende, 
se han determinado modelos instruccionales que indican que los escenarios para 
el aprendizaje deben ser los adecuados (Pintrich y Schunk ,2002)   
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Sin embargo, la evidencia práctica no fue suficiente, se presentaron las siguientes 
interrogantes, ¿se logró los efectos esperados de los distintos elementos de tales 
modelos instruccionales?, ¿cómo se ve afectada la motivación en cada 
estudiante?,¿en qué nivel la distinta orientación motivacional de los estudiantes 
precedente a la instrucción determina el nivel en que esta, ¿cuándo se realiza el 
diseño fundamentado por los modelos descritos, mejora la motivación e interés de 
aprender? , Estas interrogantes son de interés para lograr mejorar la eficiencia 
motivacional del entorno del aprendizaje y adaptarlo a la variedad de clases de 
estudiantes, es aquí donde muchas universidades ponen atención  para  analizar 
esta relación. 
La enseñanza - aprendizaje de fluidos se viene presentando a nivel mundial con 
algunas dificultades expresadas como sigue, tal como argumenta Valente (2013, 
p.46). Gunstone (1987) señaló que existe discrepancia cuando se enlaza el nuevo 
conocimiento con la realidad (p. 48). 
Las insuficiencias en el conocimiento a nivel cualitativo de acuerdo a recientes 
investigaciones constituyen una prerrequisito substantivo y fundamental para la 
resolución de problemas y asimilar el conocimiento cuantitativo (Larkin, 1980, p. 
178).  
El estudiante requiere del conocimiento previo, (Jung, 1985, p.75): Puede conocer 
la Física sin conocer fórmulas previas.  En la Universidad del estudio se forman 
futuros ingenieros mecánicos que deben estar premunidos de conocimientos 
modernos vinculados con el avance del mundo cambiante y exigente actual. En tal 
sentido es que los alumnos de esta rama de ingeniería, deben aprender 
significativamente este curso del VI ciclo de su malla curricular enfocándose en 
conceptos, procedimientos y actitudes, que los conviertan en profesionales 
eficientes, versátiles y competitivos. Por ello es necesario que los estudiantes, 
aprendan con solidez y practicidad el tema de fluidos que exige su esfuerzo y el 
mejor desempeño docente en dicha área. El estudio de los fluidos es una parte de 
la Física, que abarca el movimiento y su generación como líquidos y gases. Para 
los ingenieros mecánicos es indispensable su conocimiento, pues en su desarrollo 
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profesional requieren constantemente de su aplicación y lograr soluciones 
eficientes. 
El entender y conocer sus principios, es primordial para el diseño y análisis de 
cualquier sistema en donde el fluido se identifica como elemento de trabajo. 
Actualmente para diseñar cualquier medio de transporte necesitan la aplicación del 
conocimiento sobre mecánica de fluidos.  
En la Universidad Politécnica Amazónica – Bagua Grande, se vienen presentando 
problemas de aprendizaje que se evidencian en las notas promedio de fluidos I, 
que ascienden en promedio a 11.20 que es bajo según la valoración del reglamento 
de evaluación vigente y que un 20 % llevan el curso por más de dos veces, según 
la Oficina de Registros y Asuntos Académicos de la universidad, al 2017. Esto 
conllevó a indagar mediante entrevistas a los delegados qué es lo que estaría 
sucediendo para que se vengan dando repeticiones por varios ciclos consecutivos. 
Se obtuvieron informaciones significativas y confiables respecto a los contenidos 
del curso, a las metodologías que aplican los docentes en el proceso enseñanza-
aprendizaje, de la asistencia a clases, como también a las formas y los   procesos 
de evaluación. Se pudo averiguar que, al iniciar el desarrollo del curso, los docentes 
no aplican una evaluación previa para conocer cuál es el nivel de saberes previos, 
qué dificultades tienen con el curso de Física por ejemplo es decir no realizan un 
diagnóstico previo y algunos docentes solo indagan en forma superficial. 
Los estudiantes  indican que , los docentes son ingenieros con estudios de maestría 
conocen y dominan el sílabo del curso, tienen mucha experiencia enseñando, 
además son exigentes en el comportamiento, conducta y en  los trabajos , pero 
cuando detectan errores en las pruebas o exámenes sólo hacen algunos 
comentarios  breves  que no son suficientes , y  que  el alumno entienda y cambie 
su manera de aprender y motivarse ,  es decir, sólo cumplen sus horas lectivas y 
no realizan asesorías, visitas o tutorías que permitan al estudiante mejorar sus 
aprendizajes. Ellos no promueven generalmente el mejor uso del curso en temas 
prácticos, que motiven al estudiante. 
Comprender mejor no solo se debe a factores relacionados con el estudiante, sino 
también a la incidencia del docente en las clases la cual son demasiados patéticas, 
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mecánicas, sin análisis, utilizando estrategias de enseñanza tradicionales. Además, 
poca conexión entre teoría y práctica con trabajos de proyectos, ABP, simulación 
computacional, que induzcan al estudiante, futuro ingeniero, a relacionar lo 
cognitivo con lo procedimental y que adopte formas proactivas y participativas, 
están bloqueando un mejor rendimiento que con lleve a un aprendizaje perdurable. 
Por lo expuesto se plantea; ¿Qué relación existe entre motivación y aprendizaje de 
mecánica de fluidos I de los estudiantes de ingeniería? 
 
1.2. Trabajos previos 
Se indagó en trabajos de investigación tanto internacional como nacional.  
 
Antecedentes internacionales 
Bermúdez, (2015). Realizó una tesis sobre las estrategias de motivación a 
estudiantes de contabilidad (Tesis de pregrado). Venezuela. Indicó que: cuando el 
estudiante desea seguir estudios universitarios elegirá una carrera que lo forme, 
pero puede enfrentar problemas motivacionales de adaptación. El Objetivo general, 
fue diseñar una propuesta que incluya estrategias motivacionales extra cátedras, a 
estudiantes ingresantes de Contabilidad.  De tipo descriptiva ya que estudió un 
fenómeno social, la técnica usada en la recolección de los datos fue una encuesta 
de 10 preguntas. Con muestra probabilística de 100. El instrumento se validó con 
Kr20 
Concordamos con el autor que resalta que, el estudiante puede ser motivado para 
un mejor aprendizaje. 
Nieves, (2015). Presentó su tesis sobre enfoques de aprendizaje y la influencia en 
el rendimiento. (Tesis de pregrado), Cuba. Indicó que cómo el estudiantado percibe 
la responsabilidad del aprendizaje se encuentra influenciada por múltiples factores. 
El objetivo fue relacionar los modelos de aprendizaje, el rendimiento y el avance en 
una muestra de alumnos de diferentes cursos de dicha universidad.  Fue ex post 
facto. La muestra fue aleatoria simple de 524 estudiantes aplicando el Cuestionario 
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de Procesos de Estudio. Concluyó que hay relación entre aprendizaje y rendimiento 
académico.  
Concordamos en que existe relación entre las teorías de aprendizaje y el resultado.  
Sevillano, (2015). Presentó un trabajo que relacionó las estrategias motivacionales 
y los aprendizajes de matemáticas en una universidad privada. (Tesis de posgrado). 
Ecuador. Su objetivo: relacionar las estrategias de motivación y las capacidades 
matemáticas De tipo descriptivo - correlacional. Mediante un cuestionario a 40 
estudiantes. Conclusión: hay una alta correlación 0,876 entre las variables. 
Tenemos las mismas apreciaciones en tanto se relacionó la motivación y 
rendimiento académico. 
Rivera, (2013). Presentó una tesis cuyo objetivo fue relacionar la motivación y 
rendimiento en estudiantes de bachillerato. (Tesis de maestría). Esta investigación 
buscó factores de motivación intrínseca y extrínseca y su relación con el 
rendimiento de los estudiantes.  Refiere que enseñar es a quien no tiene 
conocimientos según Savater (1997). El objetivo fue la calidad de los egresados, 
que tengan éxito en el ámbito que les compete y estén bien preparados para 
continuar una carrera universitaria. 
Concordamos que el rendimiento académico se provoca con la motivación 
intrínseca o extrínseca del estudiante. 
López, (2013). Realizó el tema, la motivación entre los estudiantes de ingeniería y 
el desempeño (Tesis de pregrado). Madrid.  Indicó que: la motivación incide en el 
rendimiento. Este trabajo indagó teorías que abordan los temas motivacionales de 
las personas presentado indicadores para cómo se motivan los estudiantes. 
Propuso un instrumento para medir la motivación Fue un estudio empírico, 
descriptivo-exploratorio. La muestra ascendió a 92 estudiantes.   
Concordamos con el autor el cual indica que la motivación es importante en el 
rendimiento académico.  Se indicó que según la carrera se da la relación entre 





Spencer, (2017). Ejecutó un estudio sobre estilos, tipos y afines en el rendimiento 
de matemáticas en universitarios. (Tesis de postgrado). PUCP, Lima. Objetivo:   
estudio de las relaciones entre motivación, estilo, tipo, autoeficacia y compromiso 
con el rendimiento académico en una muestra intencional de 165 estudiantes 
universitarios de Lima. De diseño descriptivo. Los instrumentos utilizados 
demostraron validez y confiabilidad.  Conclusiones: los estilos motivacionales, los 
tipos y el compromiso docente guardan asociación con el rendimiento, los tipos de 
motivación son mediadores entre el estilo motivacional del docente y los resultados 
de matemáticas.  
Concordamos en que los estilos motivacionales, los tipos, la autoeficacia y el 
compromiso de los docentes se correlacionan con la motivación y por ende influye 
en el rendimiento académico. 
Terán, (2016). Presentó un trabajo, motivación y el aprendizaje de estudiantes de 
una universidad de Lima. Fue una investigación descriptiva correlacional, cuyo 
objetivo fue relacionar la motivación académica y las estrategias de aprendizaje. La 
muestra fue de 180. Se administró el Cuestionario de Estrategias Motivadas de 
Aprendizaje (EAM-56P) de Aliaga (2003) y Escala ACRA - (1999). Conclusión: Se 
encontró relación entre motivación académica y estrategias de aprendizaje. 
En el mismo sentido nuestra investigación pretende encontrar relación significativa 
entre la motivación académica y las estrategias.  
Barrera, (2014). Realizó una tesis sobre la motivación y aprendizaje del inglés en 
estudiantes de Huaycán, Lima. Estableció la vinculación entre las variables. Fue de 
descriptiva y de diseño correlacional. Se utilizaron dos cuestionarios que fueron 
validados por expertos con confiabilidad de 0,836 y 0,850. Conclusión: Se encontró 
relación moderada entre las variables.  
La tesis   es útil para nuestros propósitos, porque contiene los métodos para explicar 




Mendoza, (2013). Realizó un estudio sobre relación entre estrategias de motivación 
y desempeño laboral de una universidad de Lima. Objetivo general: Relacionar las 
estrategias motivacionales y desempeño en un área de la UNMSM. Fue de diseño 
descriptivo correlacional. Primero se limitó a describir el problema. La muestra de 
estudio fue 100. El instrumento fue el cuestionario. Conclusión: las estrategias 
motivacionales guardan relación con el desempeño, buscando perfeccionar al 
trabajador en su puesto, bajo un proceso con metas bien definidas.  
Concordamos con el autor, ya que nuestro propósito es encontrar asociación entre 
motivación y desempeño.  
Vivar, (2013).  Ejecutó un trabajo sobre motivación y rendimiento en estudiantes de 
inglés. (Tesis de postgrado.). Piura. Objetivo: Relacionar ambas variables. De tipo 
descriptivo no experimental. La población fueron estudiantes del primero de 
secundaria y la docente del área de inglés en el colegio “Fe y Alegría N. º 49-Piura. 
La muestra fue de 54 estudiantes. Conclusiones: Se encontró correlación positiva 
muy baja de 0,012 entre la motivación y el nivel de logro del criterio expresión y 
comprensión oral. Se encontraron correlaciones muy bajas entre las otras 
dimensiones y cada logro en inglés en la institución.  
Esta tesis es relevante para la nuestra, ya que relacionó la motivación y el 
rendimiento académico con el método hipotético-deductivo. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Definiciones de motivación  
Perez (2009), parte que los agentes tienen un impulso que se llama motivación, 
hacia el logro de satisfacciones. Existen dos tipos de motivación intrínseca y 
extrínseca (p. 25). 
Para Groos (2009), son las fuerzas que impulsan al individuo a realizar una 
actividad para obtener un objetivo (p. 35).  
Robbins (2005), argumentó “proceso que da cuenta de la intensidad, dirección y 
persistencia del esfuerzo de un individuo para conseguir su meta” (p. 155). 
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McClellan (2000) definió la motivación como “una orientación general para alcanzar 
cierto estándar de excelencia” (p. 55). 
Marshall (2005) agregó:  “El motivo de logro es el impulso de superación en relación 
a un criterio de excelencia” (p. 65). Y atribuye a McClelland (2000, pp.  29-32), la 
definición según la cual motivo o necesidad de logro es: “éxito en la competición 
con un criterio de excelencia “(p. 65). 
Para la presente investigación, la motivación incide en un mejor aprendizaje de los 
contenidos de fluidos I. 
Morris y Maisto (2005), indicaron: 
Un motivo es una necesidad o deseo específico que activa al organismo y dirige la 
conducta hacia una meta. Añadieron, todos los motivos son desencadenados por 
algún tipo de estímulo: una condición corporal, cuando un estímulo induce una 
conducta dirigida a una meta, decimos que ha motivado a la persona (p. 239). 
Por ello es importante considerar que el estudiante de la Universidad del estudio, 
esté altamente motivado, generando un ambiente académico positivo, lo cual 
garantiza que toda la institución universitaria obtenga resultados académicos 
satisfactorios. 
Concluyendo: la motivación es influyente en el aprendizaje, es necesario estar 
motivado, tener voluntad de cambio.  
 
Dimensiones de motivación   
Motivación Intrínseca        
Según Pérez (2009): Se refiere cuando un estudiante valora lo que está 
aprendiendo y es consciente  de su progreso  (p. 25). 
Woolfolk (2006) indicó:  
Está basada en factores internos como necesidades, intereses o curiosidad y 
significa la tendencia natural del ser humano a buscar y vencer desafíos conforme 
se persiguen intereses personales y se ejercitan capacidades. Cuando se está 
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motivado de manera intrínseca, el individuo no necesita de ningún incentivo ni 
castigo, debido a que la actividad que lleva a cabo es gratificante por sí misma, 
como cuando se aprende algo por el gusto del material (p.351). 
Por su parte Bazán (2011) señalo:  
Cuando el impulso para realizar una acción nace de uno mismo, sin que ninguna 
persona le de algún incentivo, nace el interés personal, es propio innato de cada 
ser, es posible que obedezca a factores aún poco entendidos en el ámbito científico, 
pues el sistema aun complejo de los seres (…) (p .24).  
Por lo que la motivación intrínseca es una fuerza impulsora del interior del individuo 
que lo dirige a hacer algo que lo lleve a conseguir sus aspiraciones que lleva por 
dentro como algo natural desde sus inicios como ser. El individuo entonces no 
requiere nada de incentivos, en forma natural siempre buscará lograr algo. 
Así, si apoyamos favorecer la motivación intrínseca, ello les ayudará a hacerse 
autosuficientes, buscar sus propias metas, de por si para conseguir ser 
profesionales bien motivados, sin esperar una recompensa o retribución, solo el 
hecho de aprender reflexivamente y obtener resultados positivos. 
Abarca (2016) indicó que Brunner presentó tres factores: 
La curiosidad: Lo novedoso 
La competencia: Que impulsa al sujeto a ser mejor  
La necesidad: Tomar posesión de la situación presentada  
Los estudiantes siempre están a la expectativa que el docente traiga alguna 
novedad de explicación, esta curiosidad conlleva a que se enfoque mejor 
esperando algo novedoso que lo ayude a aprender. Los estudiantes siempre están 
en competencia entre sí buscando ser el más destacado y ello los motiva 
fuertemente a ser el mejor, para conseguir lo que se proponen. 
Delci (2002) indicó:  
La motivación intrínseca está relacionada con la idea de competencia y control, el 
sujeto necesita controlar el ambiente y sentirse competente en él. El sujeto lleva a 
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cabo sus conductas para obtener la recompensa de una meta, recompensa que 
puede ser intrínseca; sentimiento de competencia (p.34). 
Indicamos que los estudiantes buscan mejorar para ser más competitivos. Esto 
coincide con un impulso interno que los conduce a obtener sus objetivos.  
Podemos decir que lo más importante para la persona es el interés por su propio 
aprendizaje buscando un beneficio futuro.  
Concluimos que la motivación intrínseca, es aquella que procede del propio 
individuo, que está bajo su control y tiene la capacidad de autoimpularse sin esperar 
algo material a cambio que procede de fuera.  
 
Indicadores  
Fuerza Personal   
Felipe y Rey (1997):   Señalo que la voluntad de cada persona es libre y que es una 
fuerza por si misma (…)  (p. 56). 
 
Fijación de metas   
Uculmana (1990) indicó:  
La meta es algo que queremos alcanzar para sentirnos bien con nosotros mismos 
algo que responde a nuestro modo de ser, nuestros valores, al modo como nos 
percibimos, algo que corresponde a nuestros experimentos.  Si lo conseguimos, o 
somos conscientes… que nos esforzamos por hacerlo, nos produce un sentimiento 
de paz y tranquilidad con nosotros mismos, signo inequívoco de que nos acercamos 
al éxito (p.90).   
En términos concretos una meta es una afirmación verbal que expresa la 
consecución de un objetivo. Cuando un estudiante por ejemplo se fija una meta y 
esta intrínsecamente motivado, va a querer alcanzarla y si está bien motivado no le 
importará si es difícil o fácil la meta, dará todo de sí para poder alcanzarla, su 




Para Ruiz (2009):  
… es la confianza en nosotros mismos para emprender una tarea determinada.  Los 
juicios de las personas sobre su propia capacidad para enfrentar diferentes 
situaciones son fundamentales para sus acciones, (…)  (p. 143). 
Sobre el particular Lewis (2003) indicó: “Una variable motivacional con las que las 
habilidades, los intereses y el desempeño   están   moderadamente relacionados 
es la autoeficacia (…) se define como el juicio del individuo con respecto a sus 
habilidades para… una tarea determinada en cierta situación”.  (p.44). 
Es la confianza, la seguridad que tenemos sobre la potencialidad de nuestras 
capacidades para realizar determinadas actividades satisfactoriamente. Saber si 
podemos lograr un objetivo propuesto por nosotros mismos, ya sea, por ejemplo: si 
no tenemos recursos suficientes, veremos la forma de solucionar ese problema 
para poder alcanzar nuestro objetivo, esto será posible gracias al esfuerzo que le 
ponemos y el tiempo que dedicamos en realizarlo.  
 
Autoconciencia   
Para Cooper (2002): “La autoconciencia es el reconocimiento de reacciones 
emocionales y sentimientos, temperamento y estilos de aprendizaje. Ayuda al 
estudiante hacer conscientes de su propia dinámica de aprendizaje es incrementar 
su competencia emocional y dar apoyo a sus necesidades de aprendizaje” (p. 87).  
Algunos estudiantes se involucran más ya que saben que no es suficiente lo que 
se les enseña en el centro educativo, son buscadores de información, 







Motivación extrínseca   
Pérez (2009) afirmó: “la motivación extrínseca está constituido por estímulos 
externos al aprendizaje e inclina al alumno a mirar lo que viene después del mismo, 
como fruto de este” (p.56). 
Para Boggiano y Pittman (citado por Quirós, 2006), lo extrínseco guía al estudiante 
a obtener una buena nota, o al operario obtener un buen salario (p. 45).  
Agregaron: (…)  “que las recompensas pueden ser útiles en el aula y que además 
pueden servir como un incentivo para ocuparse en tareas cuyo caso objetivo sea 
controlar el comportamiento de los estudiantes y transmitir información acerca de 
la destreza o pericia” (p. 45). 
Al respecto Ormrod (2005) sostiene: “la motivación extrínseca se da cuando la 
fuente de (…)  motivación está fuera del individuo y de la tarea a realizar” (p.67). 
Para un estudiante, reconocemos que esta motivación es influenciada por factores 
externos que lo impulsan a trazarse un objetivo y lograr algún beneficio o 
reconocimiento para sí mismo.  
Herbert (2007) afirmó: “La motivación extrínseca depende más bien de lo que digan 
o hagan los demás respecto a la actitud del alumno o de lo que este obtenga como 
consecuencia tangible de su aprendizaje” (p.147). 
Entonces lo externo es condicional; pero no determinante, a veces nos determina 
como actuar. Los estudiantes se motivan cuando existe una promesa de una buena 
nota.   
Para Barreto (citado por Campos, 2006)   
La motivación extrínseca en el aula tiene sus ventajas, sin embargo: los alumnos 
motivados extrínsecamente pueden emplear el mínimo esfuerzo conductual y 
cognitivo para realizar bien las tareas; en ocasión esto significa copiar el trabajo de 
algunos compañeros y puede que dejen de hacer la tarea tan pronto como cese el 
esfuerzo” (p. 45). 
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Muchos estudiantes hacen la tarea solo por cumplir y así obtener puntos 
adicionales en su calificación no les importa si aprenden, solo les interesa obtener 
la nota. Por lo tanto, esta motivación extrínseca nos lleva solo a cumplir con una 
recompensa, pero no al lograr el objetivo principal que el estudiante aprenda una 
determinada materia. 
Theobald (2006) agregó: “motivación extrínseca se refiere a las influencias externas 
de los elogios y premios. Para algunos estudiantes, las herramientas extrínsecas 
son necesarias para la motivación. Esto eventualmente podría conducir a nivel de 
motivación que es intrínseco” (p. 23). 
Concluimos: que la motivación extrínseca, es aquello que impulsa a estudiar no 
solo para obtener buenas notas sino también una buena posición social.  
 
Indicadores   
Se manifiesta como:   
Reconocimiento social  
Según Tejada (2004):   
El ser humano necesita el reconocimiento social para lograr auto apreciarse, y de 
esta manera desarrollar sus capacidades. La identidad de las personas se moldea 
sobre la base de reconocimiento o de menos precio de los otros. El falso de 
reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una 
forma de opresión que aprisiona a alguien en un modo de ser falso, ignorado y 
reducido (p. 97). 
 
Premios e incentivos  
Flores (2007) expresó: “la recompensa ejerce complejos y poderosos efectos sobre 
la conducta. Puede llevarnos a aprender conductas nuevas, pero también puede 
influir sobre la motivación y la ejecución de una tarea sin que ello suponga un 
aprendizaje nuevo” (p. 134). 
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Los estudiantes esperan después de su aprendizaje, obtener un buen resultado en 
sus notas. Pues la motivación extrínseca actúa como apoyo para obtener el logro 
académico.  
Respecto al incentivo Wilson (1978) argumento:  
Algo que incita a una persona a actuar. Existe la tendencia a equiparar los 
incentivos y las motivaciones extrínsecas. Los premios, las notas y el dinero son 
incentivos para estudiar, siempre que al alumno le gusten tales cosas. Muchos 
educadores están prevenidos contra tales incentivos por el mal uso que de ellos se 
ha hecho.  En muchos casos el incentivo puede convertirse en lo más importante, 
más que el aprendizaje al que debía estimular. El motivo está internalizado. Puede 
ser inconsciente, pero es siempre un elemento funcional del individuo. Un incentivo 
es algo externo… que estimule una actividad (p. 28).   
Obtener una alta calificación se considera como un incentivo. Los estudiantes 
siempre están buscándola.  
 
Intereses y expectativas  
Eccles (2002) citado por Zarate (2014), “Se ha comprobado que el grado de interés 
personal por un tipo de contenidos afecta a la cualidad y profundidad del esfuerzo 
y del aprendizaje. Y lo mismo ocurre con las expectativas, tanto si se consideran 
en general como si se tratara de expectativas de autoeficacia, de control o de 
consecuencias” (p.199). 
En síntesis, La motivación intrínseca contiene varias conductas, que conducen a 
un fin, y no el fin en sí mismo. 
La motivación intrínseca y extrínseca son importantes para el estudiante al 







El proceso por el cual obtenemos nuevos conocimientos, habilidades, conductas, 
instalamos y reforzamos los valores, con análisis, observación y experiencia. 
Calero (2012) definió que el aprendizaje se funda en que la actividad del sujeto 
hace posible la creación del conocimiento, lo construye. Se apoya en sus 
conocimientos previos (p. 99). 
Para Correa (2017):  
El aprendizaje surge de una conducta que permite la modificación de las 
condiciones ambientales y es posible gracias a los procesos que se generan a partir 
de un estímulo externo y de una configuración interna propia. En otras palabras, 
hay una adaptación de la conducta al ambiente a través de una percepción de los 
estímulos, también hay una cognición – Un procesamiento de esa información-, 
generalmente cortical o subcortical y una organización o una respuesta motora, 
como producto (p. 49).  
La complejidad del aprendizaje tiene, además de las causas socioeconómicas, 
culturales, etc., una explicación neurológica, la neurociencia demuestra que no 
existen dos cerebros iguales.  Las personas tienen diferentes formas de aprender 
dadas sus condiciones internas  
En cuanto a las dimensiones del aprendizaje, Márquez (1999) indicó:  
“Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para 
conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden”  (p.  22).  
Gagné (1988) afirmó:  
… es un proceso por el cual el individuo adquiere conocimientos, destrezas, en 
general nuevos modos de comportamiento que le permiten alcanzar más 
eficientemente sus objetivos y satisfacer sus necesidades. Mediante el proceso 
dinámico del aprendizaje el individuo va modificando su conducta, en constante 
esfuerzo para adaptarse cada vez más adecuadamente al ambiente natural, social 
y cultural en que vive (p.  145). 
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Dimensiones del aprendizaje 
Las dimensiones del aprendizaje son: conceptual (saber conocer), procedimental 
(saber hacer) y el actitudinal (saber ser). Tal como afirma (Calero, 2012) “La 
competencia se manifiesta por comportamiento observables: saber, saber hacer y 
ser” (p.36). 
 
Tabla 1.  
Diseño curricular 
Por Competencias Educandos 
Contenido Conceptual 
¿Qué saben? 




¿Qué saben hacer? 
¿Qué deben saber hacer? 
Habilidades 
¿Cómo lo hago? 
Contenido Actitudinal 
¿Qué saben ser? 
¿Qué deben saber ser? 
Actitudes 
¿Qué me gusta? 
Contenidos Propuestos Contenidos Aprendidos 
Nota: (Calero, 2012). 




El aprendizaje en nuestra investigación, se contextualiza por el enfoque por 
competencias. Según (Calero, 2012) “La competencia: es un saber hacer reflexivo, 
ético y eficiente” (p. 36).  
Las competencias se presentan en diferentes áreas que se relacionan con aspectos 
sociales, individuales e institucionales. 
Las dimensiones del aprendizaje según (Calero, 2012) son las siguientes: 
Conceptual 
Es el manejo conceptual, conocimiento significativo de hechos, conceptos, leyes y 
principios relevantes para mejorar o enriquecer su capacidad de acción. 
 
Procedimental 
“Es el manejo procedimental, es el dominio de habilidades destrezas y manejo de 
técnicas y estrategias para ejecutar diversas acciones, que hagan posible el logro 
de capacidades” (Calero, 2012). 
 
Actitudinal  
Es el manejo de actitudes disposición afectiva para perseverar en el esfuerzo y 









Figura  2. Esquema de las dimensiones de la variable aprendizaje 
Demanda Sociales Demanda Institucionales Demanda Individuales 
Competencias 




En conclusión, para nuestra investigación las dimensiones de la variable 
aprendizaje son: aprendizaje conceptual, aprendizaje procedimental y el 
aprendizaje actitudinal. 
 
La motivación y el aprendizaje 
A diario nos vemos oportunos a vivenciar experiencias nuevas en distintos 
ámbitos de nuestra vida teniendo así un aprendizaje continuo, es por ello que 
siempre tenemos la necesidad de hallar una explicación que nos permita entender 
cómo es que los aprendizajes ocurren en nosotros mismos. 
Para Ausubel, uno de los principales exponentes de la pedagogía 
constructivista, los aprendizajes significativos son todos aquellos que se 
complementan a la estructura cognitiva del individuo que aprende; para que esto 
ocurra se establecen unos mínimos requeridos tanto en el objeto percibido a 
aprender como en el  individuo que busca aprender. Por esta razón el material de 
aprendizaje debe ser funcional, integrable, muy relevante y totalmente entendible, 
por otro lado el individuo que busca aprender debe presentar las estructuras 
cognitivas justas que le faciliten crear relaciones con el nuevo conocimiento 
adquirido a sus ideas anteriormente implantadas, es decir conocimientos anteriores 
y manifestar actitudes positivas y favorables ante el aprendizaje obtenido. 
La motivación es una actitud interna y positiva ante los nuevos aprendizajes, 
es lo que estimula al individuo a aprender, siendo por tanto así un proceso 
endógeno. Es sin duda alguna que en dicho proceso el cerebro humano obtiene 
nuevos conceptos y aprendizajes, la motivación presenta importancia fundamental. 
Pero, también de una favorable actitud para aprender, el individuo que aprende 
debe mostrar, según los estudios de Ausubel, las estructuras cognitivas suficientes 
para relacionar los conocimientos precedentes con los nuevos conocimientos 
aprendidos. El cerebro humano está programado para la supervivencia, por lo que 
está suficientemente preparado y dispuesto para aprender constantemente, este 
aprendizaje involucra un proceso dual, por cierto lado requiere y capta lo ya 
conocido y, por otro lado indaga sobre lo nuevo para aprender. Por medio del 
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aprendizaje se da significancia a aquello que es nuevo en relación con lo ya 
conocido, en este proceso, los estímulos del medio juegan un papel muy 
importante. 
Según Ian Gilbert (2005) “El cerebro está programado para: la 
supervivencia… Cuando estamos ante un contexto de aprendizaje, en nuestro 
cerebro hay una parte que se pregunta: ¿Necesito aprender esto para sobrevivir? 
¿Sí o no? En caso la respuesta sea afirmativa, podemos continuar con el 
aprendizaje. Sin embargo, si la respuesta es desaprobada, olvidémonos de todo”. 
En este sentido, la motivación para aprender algo nuevo se considera otra vez 
como un factor determinante del mismo. 
Uno de los más importantes aspectos para que ocurra el aprendizaje es la 
motivación y no hay duda acerca de que cuando no existe esta, difícilmente los 
estudiantes aprenden. No hay falta de motivación siempre; a veces, lo que se 
muestra es una inconsistencia entre los estudiantes y los motivos del profesor, o se 
vuelve un círculo vicioso el hecho de que los estudiantes no estén motivados 
porque ellos no aprenden. 
La motivación se forma en el motor del aprendizaje; es la chispa que 
enciende e incentiva al proceso del desarrollo. Según Woolfolk “la motivación es 
definida usualmente como algo que energiza y dirige la conducta”. De esta manera, 
forma parte activa del accionar del estudiante. 
  
Concepto de mecánica de fluidos. 
 While (2003) definió: “La Mecánica de Fluidos se ocupa del estudio de los fluidos 
en movimiento (fluido dinámico) o en reposo (fluido estático) (…)  los líquidos como 
los gases son considerados fluidos, y el número de aplicaciones de la Mecánica de 
Fluidos es enorme “(p. 3). 
Añadió White (2003): …” está basada en un compromiso adecuado entre teoría y 
experimentación. Siendo   una rama de la mecánica dispone de un conjunto de 
leyes de conservación bien documentadas y es posible, por tanto, un tratamiento 
teórico riguroso…. (p. 3)”. 
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Para aprender esta materia se requiere la participación activa de los estudiantes 
que conecten los conocimientos con prácticas.  
En todas las ciencias y en la tecnología usan modelos, que, sin ser 
representaciones exactas, son suficientemente simples y tienen confiable exactitud 
para el fin perseguido. Como las fórmulas de cálculos de la fuerza, presión y 
volumen de los fluidos. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre la motivación y aprendizaje de mecánica de fluidos I en 





Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la motivación intrínseca y aprendizaje de mecánica de 
fluidos I en los estudiantes de ingeniería, Amazonas 2018?  
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la motivación extrínseca y aprendizaje de mecánica de 
fluidos I en los estudiantes de ingeniería ,2018?  
 
1.5. Justificación del Estudio 




Esta investigación se realizará para conocer la relación que existe entre la 
motivación con el aprendizaje en los estudiantes del curso de mecánica de fluidos 
I de la Universidad Politécnica Amazónica, Amazonas, 2018. Es importante 
contrastar la teoría, en los estudiantes del curso de mecánica de fluidos I para 
conocer su grado de motivación y el resultado de su aprendizaje. 
 
Justificación práctica  
Es importe relacionar las formas cómo el docente motiva al estudiante. La presente 
investigación relaciona motivación y su influencia en el aprendizaje de fluidos I, de 
tal manera que pueda servir para rectificar las técnicas de enseñanza y hacer 
presente a los docentes, de las trasformaciones que se requieren para elevar la 
calidad de la enseñanza que apoye también el licenciamiento de la universidad y 
luego la acreditación. 
 
Justificación metodológica  
La metodología, servirá para orientar otras investigaciones de tipo correlacional. De 
igual manera, tiene justificación en este rubro porque los instrumentos de acopio de 
datos podrán ser utilizados en estudios que relacionen las variables motivación y 
aprendizaje. 
La Universidad Politécnica Amazónica, ha tomado con responsabilidad mejorar la 
calidad de la enseñanza que se refleje en el rendimiento académico de los 
estudiantes en general y particularmente de ingeniería mecánica. En esta 
investigación las conclusiones y recomendaciones guiaran las medidas correctivas 
para mejorar el proceso educativo. 
Finalmente, esta investigación pretende dar un camino para realizar futuras 
investigaciones sobre la motivación y su incidencia en el aprendizaje, a fin de 
mejorar la enseñanza que conlleve a la mejora de los procesos educativos en la 





Existe relación significativa entre la motivación y aprendizaje de mecánica de fluidos 




Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y   aprendizaje de 
mecánica de fluidos I de los estudiantes de ingeniería en una universidad privada, 
Amazonas, 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la motivación extrínseca y   el aprendizaje de 





Determinar la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje de mecánica 
de fluidos I de los estudiantes de ingeniería, Amazonas, 2018. 
 
Objetivos Específicos: 
Objetivo específico 1 
Establecer la relación entre la motivación intrínseca y el aprendizaje de mecánica 
de fluidos I de los estudiantes de ingeniería, Amazonas, 2018. 
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Objetivo específico 2 
Establecer la relación entre la motivación extrínseca y el aprendizaje de mecánica 


























































2.1. Diseño de investigación 
La investigación realizada fue de diseño no experimental, las variables se 
presentaron como tales. Tal como sostiene Hernández, et al (2010) (citado por 
Andia, 2017, “Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las 
variables; simplemente se observa los fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural para analizarlos” (p.169),  
De corte transversal, Andía (2017), debido a que se tomaron los datos en un mismo 
momento del tiempo. En esta investigación los datos se obtuvieron en julio del 2018.  
Según Córdova (2017), el diseño es una guía para responder los problemas de la 
investigación (p. 74). 
En un esquema: 
       
 
        
 
     
M: Estudiantes del VI ciclo, Escuela de Ingeniería Mecánica,   
Universidad Politécnica Amazónica. 
O1: Variable: Motivación.  
O2: Variable: Aprendizaje. 
R: Relación. 
Se trabajó con el procedimiento científico, Palomino (2015) “El único conocimiento 
auténtico es el conocimiento científico que surge a través del conocimiento 
científico” (p. 16). 
Bajo el enfoque cuantitativo, según Hernández (2014), “Enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías” (p. 4).  
Figura  3. Investigación Cuantitativa 
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El método utilizado fue hipotético-deductivo, según Córdova (2017), “Consiste en 
partir de un marco general de referencia para llegar a situaciones particulares” (p. 
79).  
El tipo de estudio fue básico, según Carrasco (2009), “busca ampliar y profundizar 
el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” (p. 43).  
El nivel de investigación fue correlacional. Bernal (2016, citando a Salkind, 1998), 
“la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación 
entre variables o resultados de variables” (p. 147).  
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable 1: Motivación 
Beltrán (1993), definió:  
(…)  como el conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 
persistencia de la conducta (p.123)  
 
Variable 2: Aprendizaje 
Correa (2017), definió:  
El aprendizaje surge de una conducta que permite la modificación de las 
condiciones ambientales y es posible gracias a los procesos que se generan a partir 
de un estímulo externo y de una configuración interna propia. En otras palabras, 
hay una adaptación de la conducta al ambiente a través de una percepción de los 
estímulos, también hay una cognición. Un procesamiento de esa información, 
generalmente cortical o subcortical y una organización o una respuesta motora, 






Operacionalización de las Variables 
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable motivación 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel 
Motivación intrínseca 
Fuerza personal [1  2] Nunca           (1).   De motivación:     
Fijación de metas [3  4] Casi nunca    (2). 
A veces          (3). 
Casi siempre (4). 









Nunca           (1). 
Casi nunca    (2). 
A veces          (3). 
Casi siempre (4). 
Siempre         (5). 
Malo       [16-37] 
Regular   [38-59]  





Malo       [08-18] 
Regular   [19-30]  





Malo       [08-18] 
Regular   [19-30]  
Bueno     [31-40] 
Autoeficacia [5  6] 
Autocinesia [7  8] 
   
   




















[9   11] 
Premios e incentivos [12 13] 
Intereses y expectativas [14 16]  
 













Tabla 3.  
Operacionalización de la variable aprendizaje  
Dimensiones 
 

















































































































Correcto    = 2 








Correcto    = 2 







Correcto    = 2 
Incorrecto = 0  
De aprendizaje: 
Deficiente         [00-10] 
Regular            [11-13] 
Bueno              [14-17] 




Deficiente          [0-2] 
Regular              [4] 
Bueno                [6] 




Deficiente        [0] 
Regular          [2] 
Bueno            [4] 




Deficiente      [0] 
Regular        [2] 
Bueno           [4] 
Muy bueno   [6] 
Nota: Elaboración propia. 
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2.3. Población y muestra  
Bernal (2016) indicó: 
“Población es la totalidad o el conjunto de todos los sujetos o elementos que tienen 
ciertas características similares y a los cuales se refiere la investigación. La muestra 
es la parte de la población que se selecciona” (p. 213). 
Del Cid (2005): “censo es el procedimiento de investigación propuesto para estudiar 
la totalidad de los elementos de una población-universo” (p. 104).  
Para nuestra investigación la muestra fue censal de 80 estudiantes del VI ciclo del 
curso de mecánica de Fluidos I, de la Escuela de Ingeniería mecánica. 
Tabla 4.  
Distribución de la población 
Universidad Politécnica Amazónica Total 
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica            80 
 Nota: Servicios  Académico y Registro de la Universidad Politécnica Amazónica. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Técnica 
Técnica es el conjunto de reglas y normas de comportamiento que el investigador 
muestra para ponerse en contacto con el objeto de estudio y lograr la información 
que le interesa medir.  
Para la variable motivación, se utilizó como técnica la encuesta sobre la 
motivación de los estudiantes, Bernal (2016), “es una herramienta que se utiliza 
con la finalidad de obtener datos e información necesaria para la investigación” (p. 
245). 
Mientras que para la variable aprendizaje, se utilizó la técnica de evaluación de 





Instrumento es un recurso que se utiliza para el registro de información o datos 
sobre las variables en estudio. 
Se utilizó el cuestionario de escala Likert, Bernal (2016), “es un conjunto de 
preguntas prediseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de 
alcanzar los objetivos de un proyecto de investigación” (p. 245). 
En la presente investigación se aplicaron los siguientes instrumentos un test, para 
la variable motivación, de 16 ítems, y un cuestionario para evaluar a los estudiantes 
en el curso de mecánica de fluidos I de 10 ítems. 
Podemos concluir que para la variable motivación se toma una encuesta aplicando 
un test y para la variable aprendizaje se aplicó una evaluación de conocimientos 
tomando un cuestionario. 
 
 Ficha técnica 1 
Variable 1   : Motivación. 
 Nombre del Instrumento : Test de motivación. 
 Autor                               : Rolando  Rojas (2018). 
Fecha aplicación             : 2018. 
Administración                 : Individual y colectiva. 
Ámbito de Aplicación       : Universidad Politécnica Amazónica 
Significación                       : Medir la motivación de los Estudiantes de Ingeniería 
Mecánica del curso de mecánica de Fluidos I 
Duración                          : 30 minutos. 
Estructura                         : Dos dimensiones Motivación intrínseca (8 ítems) y 
motivación extrínseca (8 ítems), siendo su escala nunca 




Ficha Técnica 2                                                                       
Variable 2   : Aprendizaje. 
Nombre del Instrumento : Cuestionario de Aprendizaje. 
Autor                               : Rojas (2018). 
Fecha aplicación             : 2018. 
Administración                 : Individual y colectiva. 
Ámbito de Aplicación       : Universidad Politécnica Amazónica  
Significación                     : Medir el aprendizaje de los estudiantes del sexto ciclo 
de Ingeniería Mecánica del curso de mecánica Fluidos 
I. 
Duración                           : 30 minutos. 
Estructura                         : El instrumento estuvo compuesto por 3 dimensiones: 
Aprendizaje conceptual (4 ítems), aprendizaje 
procedimental (3 ítems) y aprendizaje actitudinal (3 
ítems), siendo su escala correcto (1), incorrecto (0).                                                               
Validez 
Observamos en las tablas 5 y 6, para la validez se utilizó el juicio de expertos, que 
es una técnica que consiste en someter a opinión de expertos los instrumentos 







Tabla 5.  
Resultado de la validez de contenido del instrumento de motivación 
Juez experto       Resultado 
Mg. Jannet Riva Ojeda       Procede 
Mg. Erika Aracely Gaspar Horna          Procede 
Mg. Lurdes Angélica Beltrán Porpoco        Procede 
Nota: Matriz de validación del instrumento. 
 
Tabla 6.  
Resultado de la validez de contenido del instrumento de aprendizaje 
Juez experto       Resultado 
Mg. Jannet Riva Ojeda       Procede 
Mg. Erika Aracely Gaspar Horna          Procede 
Mg. Lurdes Angélica Beltrán Porpoco        Procede 
Nota: Matriz de validación del instrumento. 
 
Según las tablas 5 y 6 los valores de calificación de las variables según señalaron 
los expertos son aplicables. 
 
Confiabilidad 
Para Córdova (2017) “la confiablidad de un instrumento se procura luego de haber 
logrado su validez” (p. 116). 
Para evaluar la confiabilidad de un instrumento se debe aplicar a una prueba piloto 
a una muestra con las mismas características de los sujetos considerados en la 
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investigación, luego determinar el coeficiente a través de alguna herramienta 
estadística  
Para determinar la fiabilidad de los instrumentos, se realizó una prueba piloto a 20 
estudiantes.  
Los instrumentos fueron evaluados con coeficientes. Para el instrumento de 
motivación de tipo politómico con alfa de Cronbach y para el instrumento 
aprendizaje de estilo dicotómico, Kr20. 
En la   tabla 7, para el instrumento motivación, resultó 0.939, indica que el 
instrumento es confiable (Confiabilidad muy alta, según Cordova 2012, p.117).  
Para la fiabilidad del instrumento aprendizaje resultó 0.911, es confiable 
(Confiabilidad muy alta, según Cordova 2012, p.117). 
 
Tabla 7.  




Instrumento de motivación Alfa Cronbach 0.939 16 
Instrumento de aprendizaje Kr20 0.911 10 
   Nota: Base de datos prueba piloto 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Para la toma de datos se empleó la estadística y apoyo del SPSS25 con tablas de 
contingencia y gráficos de barras, a nivel total y por dimensiones. Pruebas hipótesis 





2.6. Aspectos éticos 
Se obtuvo la autorización del Rector de la Universidad Politécnica Amazónica, 
Amazonas, para ejecutar la aplicación de los instrumentos de nuestra investigación. 
A los estudiantes se les solicitó apoyo sin condiciones aplicando principios éticos  



















































3.1.  Análisis descriptivo 
 
Se muestra en tablas y gráficos de barras  
Tabla 8.  
Niveles de motivación según los estudiantes del curso de mecánica  de fluidos I 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo     [16-37] 0 0% 
Regular [38-59] 8 10% 
Bueno   [60-80] 72 90% 
Total 80 100% 
 
Nota: elaboración propia 
 
Figura  4. Niveles de Motivación según los estudiantes del curso de mecánica de Fluidos I  
      
De los resultados (Figura 4) se observa a cerca de los niveles de motivación según 
los estudiantes encuestados de curso de mecánica de Fluidos I de la Universidad 
Politécnica Amazónica, Amazonas, 2018, lo siguiente: 
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Que el 90% de los alumnos tienen un nivel bueno, mientras que el 10% se ubican 
en el nivel regular. Se encontró también que para el nivel malo el porcentaje es 0%. 
 
 
Tabla 9.  
Niveles de aprendizaje según los estudiantes del curso de mecánica de fluidos I 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente     [0-10] 6 7.5% 
Regular       [11-13] 62 77.5% 
Bueno         [14-17] 12 1.5% 
Muy Bueno  [18-20] 0 0% 
Total 80 100% 
Nota: elaboración propia. 
 
 




De los resultados (Figura 5) se observa a cerca de los niveles de aprendizaje según 
los estudiantes encuestados de curso de mecánica de Fluidos I de la Universidad 
Politécnica Amazónica, Amazonas, 2018, lo siguiente: 
Se tiene que 0% de los alumnos tienen un nivel bueno, mientras que el 15% se 
ubican en el nivel bueno. Se encontró también que  el 77.5% se encuentran en un 
nivel  regular y el 7.5% se encuentran en un nivel deficiente. 
 
3.1.1. Niveles entre Motivación y Aprendizaje en los estudiantes del curso de 
mecánica de Fluidos I 
 
Presentamos lo resultados.  
 
Tabla 10.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de los estudiantes del curso de mecánica 




Total Deficiente     
[0-10] 




Muy bueno  
[18-20] 
Motivación 
Malo              
[8-18] 
Recuento 0 0 0 0 0 
Porcentaje 0 0% 0% 0 0% 
Regular  
[19-30] 
Recuento 6 2 0 0 8 
Porcentaje 7.5% 2.5% 0 0 10% 
Bueno           
[31-40] 
Recuento 0 60 12 0 72 
Porcentaje 0 75% 15% 0 90% 
Total 
Recuento 6 62 12 0 80 
Porcentaje 7.5% 77.5% 15% 0 100% 





Figura  6. Distribución de frecuencias y porcentajes de los estudiantes del curso de mecánica de 
Fluidos I  
 
De los resultados (figura 6 y tabla 10 ) se observa entre  las variables motivación y 
aprendizaje acerca de los niveles de motivación según los estudiantes encuestados 
de curso de mecánica de Fluidos I de la Universidad Politécnica Amazónica, 
Amazonas, 2018, lo siguiente: 
Que el 7.5% de los estudiantes con motivación regular tienen un aprendizaje 
deficiente y el 2.5% con motivación regular tienen un aprendizaje regular, mientras 
que  75% de los estudiantes  con motivación buena tienen un aprendizaje regular. 











3.1.2. Resultado especifico entre la motivación intrínseca y el aprendizaje, la 
motivación extrínseca y el aprendizaje: 
 
Tabla 11.  
Distribución de frecuencias entre motivación intrínseca y el aprendizaje de los 
estudiantes del curso de mecánica de fluidos I 
 
Aprendizaje 
Total Deficiente    
[0-10] 









Malo              
[8-18] 
Recuento 0 0 0 0 0 
Porcentaje 0 0% 0% 0 0% 
Regular 
[19-30] 
Recuento 6 11 0 0 17 
Porcentaje 7.5% 13.75% 0 0 21.25% 
Bueno           
[31-40] 
Recuento 0 51 12 0 63 
Porcentaje 0 63.75% 15% 0 78.75% 
Total 
Recuento 6 62 12 0 80 
Porcentaje 7.5% 77.5% 15% 0 100% 






Figura  7. Distribución de frecuencias y porcentajes   de los estudiantes del curso de 
mecánica de Fluidos I  
De los resultados (figura 7 y tabla 11 ) se observa entre  las variables motivación 
intrínseca y aprendizaje acerca de los niveles de motivación según los estudiantes 
encuestados de curso de mecánica de Fluidos I de la Universidad Politécnica 
Amazónica, Amazonas, 2018, lo siguiente: 
Que el 7.5% de los estudiantes con motivación intrínseca regular tienen un 
aprendizaje deficiente, mientras que  63.75% de los estudiantes  con motivación 
intrínseca buena tienen un aprendizaje regular. Se encontró además que el 13.75% 
de los Estudiantes con motivación intrínseca regular buena tienen aprendizaje 
regular. 
 
Tabla 12.  
Distribución de frecuencias entre motivación extrínseca y el aprendizaje de los 
estudiantes del curso de mecánica de fluidos I 
  
Aprendizaje 











Malo              
[8-18] 
Recuento 0 0 0 0 0 
Porcentaje 0 0% 0% 0 0% 
Regular  
[19-30] 
Recuento 6 6 0 0 12 
Porcentaje 7.5% 7.5% 0 0 15% 
Bueno           
[31-40] 
Recuento 0 56 12 0 68 
Porcentaje 0 70% 15% 0 85% 
Total 
Recuento 6 62 12 0 80 
Porcentaje 7.5% 77.5% 15% 0 100% 





Figura  8. Distribución de frecuencias y porcentajes de los estudiantes del curso de mecánica de 
Fluidos I de la Universidad Politécnica Amazónica, Amazonas, 2018, según la motivación extrínseca 
y el aprendizaje. 
  
De los resultados (figura 8 y tabla 12 ) se observa entre  las variables motivación 
extrínseca y aprendizaje acerca de los niveles de motivación según los estudiantes 
encuestados de curso de mecánica de Fluidos I de la Universidad Politécnica 
Amazónica, Amazonas, 2018, lo siguiente: 
Que el 7.5% de los estudiantes con motivación extrínseca regular tienen un 
aprendizaje deficiente, mientras que  70% de los estudiantes  con motivación 
extrínseca buena han logrado un aprendizaje regular. Se encontró además que el 
7.5% de los Estudiantes con motivación extrínseca regular buena tienen 
aprendizaje regular y el 15% tienen un aprendizaje bueno. 
 
3.2. Análisis inferencial 
Para aplicar correctamente los estadígrafos a la base de datos en estudio 
primero se realizó el análisis de la data  con ayuda de SPSS25 para determinar si 
es paramétrica o no (se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov ya 
que la población es mayor de 50 elementos). 
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Tabla 13.  
Prueba de Normalidad Kolmogorov - Smirnov 
  
  Estadístico gl Sig. 
Motivación  Estudiante ,196 80 ,000 
Motivación Intrínseca Estudiante ,235 80 ,000 
Motivación Extrínseca Estudiante ,205 80 ,000 
Aprendizaje Estudiante ,369 80 ,000 
Aprendizaje Conceptual Estudiante ,303 80 ,000 
Aprendizaje Procedimental Estudiante ,380 80 ,000 
Aprendizaje Actitudinal Estudiante ,307 80 ,000 
 
Nota: Software Estadístico SPSS25. 
 
 
Según la tabla  13  el p (Sig) es 0.000 para todas las  variables es menor que 0.05. 
Se concluye que las variables tienen una distribución distinta a la distribución 
normal; entonces aplicaremos el estadígrafo Rho de Spearman para calcular la 
correlación entre las variables en estudio. 
Luego de calcular el coeficiente Rho de Spearman de las variables en estudio, 
calificamos los resultados obtenidos (tablas 14,15 y 16) de acuerdo a Hernández, 
Fernández y Baptista (2016, p. 305).  
Hipótesis general 
 
Ho. La motivación no se relaciona con el aprendizaje en estudiantes del curso de 
Mecánica de Fluidos I de la Universidad Politécnica Amazónica, Amazonas, 2018.  
 
Ha. La motivación se relaciona con el aprendizaje en estudiantes del curso de 




Tabla 14.  
Correlación motivación y aprendizaje 
 Motivación Aprendizaje 
Rho de Spearman 
Motivación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,635** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,635** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota: Software Estadístico SPSS25. 
 
 
Se puede observar de la tabla. 
La correlación entre las variables motivación y aprendizaje resultó 0.635 significa 
que existe una correlación positiva (considerable) frente al (grado de significación 
estadística) p < 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto existe 
una relación directa y significaba entre la  motivación y el aprendizaje en 
estudiantes del curso de Mecánica de Fluidos I de la Universidad Politécnica 
Amazónica, Amazonas, 2018. 
 
Hipótesis especifica 1 
Ho. La motivación intrínseca no se relaciona con el aprendizaje en estudiantes del 
curso de Mecánica de Fluidos I de la Universidad Politécnica Amazónica, 
Amazonas, 2018.  
Ha. La motivación intrínseca se relaciona con el aprendizaje en estudiantes del 
curso de Mecánica de Fluidos I de la Universidad Politécnica Amazónica, 




Tabla 15.  
Correlación motivación intrínseca y aprendizaje 
 Motivación Aprendizaje 
Rho de Spearman 
Motivación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,669** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,669** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota: Software Estadístico SPSS25 
 
Se puede observar de la tabla adjunta lo siguiente: 
Los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables motivación 
intrínseca y aprendizaje determinado por el Rho de Spearman  0.669 significa que 
existe una correlación positiva (considerable) frente al (grado de significación 
estadística) p < 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto existe 
una  relación directa y significativa entre la  motivación intrínseca y el aprendizaje 
en estudiantes del curso de Mecánica de Fluidos I de la Universidad Politécnica 
Amazónica, Amazonas, 2018. 
 
Hipótesis especifica 2 
Ho. La motivación extrínseca no se relaciona con el aprendizaje en estudiantes del 
curso de Mecánica de Fluidos I de la Universidad Politécnica Amazónica, 
Amazonas, 2018.  
Ha. La motivación extrínseca se relaciona con el aprendizaje en estudiantes del 
curso de Mecánica de Fluidos I de la Universidad Politécnica Amazónica, 




Tabla 16.  
Correlación motivación extrínseca y aprendizaje 
 Motivación Aprendizaje 
Rho de Spearman 
Motivación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,541** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,541** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota: Software Estadístico SPSS25. 
 
Se puede observar de la tabla adjunta lo siguiente: 
Los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables motivación 
extrínseca y aprendizaje determinado por el Rho de Spearman  0.541 significa que 
existe una correlación positiva (considerable) frente al (grado de significación 
estadística) p < 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto existe 
una   relación directa y significativa entre la  motivación extrínseca y el aprendizaje 
en estudiantes del curso de Mecánica de Fluidos I de la Universidad Politécnica 
















































En la investigación denominada: motivación y el aprendizaje en los estudiantes 
del curso de mecánica de fluidos I de la Universidad Politécnica Amazónica, 
Amazonas, 2018. Los resultados hallados guardan una relación directa positiva 
según lo mencionado anteriormente. 
 
Respecto a la hipótesis general, podemos concluir que entre  la motivación en 
los estudiantes de ingeniería mecánica del curso de fluidos I de la Universidad 
Politécnica Amazónica, Amazonas, 2018, existe una correlación con el aprendizaje 
con  Rho de Spearman 0.635, se concluye que existe una relación directa 
considerable según indica Hernández (2016) y significativa entre las variables de 
motivación y aprendizaje en los estudiantes de ingeniería del curso de fluidos I de 
la Universidad Politécnica Amazónica, Amazonas 2018.  Este resultado es 
concordante con lo expresado por López (2013), indicó que: la motivación es un 
factor asociado con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, 
especialmente en el caso de carreras de ingeniería, donde la dificultad es alta.  
 
También  Barrera, Curasma y Gonzales (2014),  afirmaron que la motivación tiene 
correlación moderada en el aprendizaje del curso de matemáticas; sin embargo en 
nuestra investigación la correlación para el curso de mecánica de Fluidos I es 
positiva considerable. 
 
 McClellan (2013), concluyo que la motivación es un factor decisivo en el 
aprendizaje de los  estudiantes, concordamos con autor, en nuestra investigación 
demostramos que existe una correlación positiva considerable  entre la motivación 
y el aprendizaje en los estudiantes del curso de mecánica de  Fluidos I  de la 
Universidad Politécnica Amazónica, Amazonas, 2018. Se puede concluir que sin 







En cuanto a la Hipótesis especifica 1, la motivación intrínseca tiene una 
correlación positiva considerable (Rho = 0.669) y significativa (p= 0.000) con el 
aprendizaje de los estudiantes de ingeniería del curso de fluidos de la Universidad 
Politécnica Amazónica, Amazonas, 2018. Se aceptó la hipótesis alterna planteada. 
Se concluyó que existe correlación entre la motivación extrínseca y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Universidad Politécnica Amazónica en el curso 
de Fluidos I, 2018. Este resultado coindice con el de Rivera (2013) quien indicó que 
la motivación intrínseca es un factor preponderante a la hora de obtener un buen 
rendimiento académico en estudiantes universitarios de ingeniería.  
 
 En cuanto a la Hipótesis especifica 2, la motivación extrínseca tiene una 
correlación positiva considerable (Rho = 0.541) y significativa (p= 0.000) con el 
aprendizaje de los estudiantes de ingeniería del curso de fluidos de la Universidad 
Politécnica Amazónica, Amazonas, 2018. Se aceptó la hipótesis alterna planteada. 
Estos resultados son coincidentes con los de Nieves (2015) y Sevillanos (2015) 
quienes concluyeron que es importante tener en cuenta la motivación tanto interna 
como externa ya que favorecen un mejor desempeño de los estudiantes.  
 
   

















































Primera: La motivación se relaciona directamente (Rho=0.635) con una 
significación (p=0.000) con el aprendizaje en estudiantes de ingeniería del 
curso de fluidos I de la Universidad Politécnica Amazónica, Amazonas, 
20118. Luego de la aplicación del estadístico Rho se aceptó la hipótesis 
alterna con correlación de tipo positiva considerable. 
 
Segunda: La motivación intrínseca se relaciona directamente (Rho=0.669) con una 
significación (p=0.000) con el aprendizaje en estudiantes de ingeniería del 
curso de fluidos I de la Universidad Politécnica Amazónica, Amazonas, 
20118. Luego de la aplicación del estadígrafo Rho se aceptó la hipótesis 
alterna con correlación de tipo positiva considerable. 
 
Tercera: La motivación extrínseca se relaciona directamente (Rho=0.541) con una 
significación (p=0.000) con el aprendizaje en estudiantes de ingeniería del 
curso de fluidos I de la Universidad Politécnica Amazónica, Amazonas, 
20118. Luego de la aplicación del estadígrafo Rho se aceptó la hipótesis 
















































Primera:   Recomendar al  área de Calidad Educativa de la Universidad Politécnica   
Amazónica, programe en coordinación con la Escuela Profesional de 
Ingeniería Mecánica talleres, grupos de enfoque con los docentes, para 
mejorar la motivación extrínseca y así elevar el rendimiento académico 
de los alumnos del curso de mecánica de fluidos I de la Escuela de 
ingeniería Mecánica la Universidad Politécnica Amazónica, Amazonas, 
2018. 
   
Segunda: Sugerir que la Dirección de Bienestar, área de Psicopedagogía de la 
Universidad Politécnica Amazónica, en coordinación con la Escuela 
Profesional de Ingeniería Mecánica, programe  talleres, grupos de 
enfoque con los estudiantes de ingeniería, para mejorar la motivación 
intrínseca e intrínseca a efectos de  elevar el rendimiento académico 
de los estudiantes  del curso de fluidos I de dicha carrera profesional 
de la Universidad Politécnica Amazónica, Amazonas, 2018. 
 
Tercera:   Sugerir que el área de Calidad Educativa de la Universidad Politécnica   
Amazónica, organice capacitación – talleres con los docentes una 
inducción sobre el modelo educativo de la Universidad Politécnica 
Amazónica, Amazonas, 2018. Para que el estamento docente mejore 
su metodológica de la enseñanza. También evaluar constantemente el 
desempeño en el aula de los docentes aplicando el uso de tecnología 
grabaciones en línea, uso de rubricas, test de desempeño a través de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Motivación y aprendizaje de mecánica de fluidos en los estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Politécnica Amazónica, 
Amazonas, 2018 
Autor Rolando Rojas Gallo 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
  Problema general 
 
¿Qué relación se presenta 
entre la motivación y el 
aprendizaje de los 
estudiantes del curso de 
mecánica de fluidos I, de 
la Universidad Politécnica 









 Determinar la relación 
que hay entre la 
motivación y el 
aprendizaje delos 
estudiantes del curso de 
mecánica de fluidos I,  











significativa entre la 
motivación y el 
aprendizaje delos 
estudiantes del curso de 









Variable 1:   MOTIVACIÓN 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas 
valores 




























Premios e incentivos 







    
 





















Nunca            (1), 
Casi nunca     (2), 
A veces          (3), 
Casi siempre  (4), 
Siempre          (5) 
 
Nunca            (1), 
Casi nunca     (2), 
A veces          (3), 
Casi siempre  (4), 
Siempre          (5) 
     
De Motivación: 
Malo     [16 -  37] 
Regular [38 - 59] 
Bueno   [60  -80] 
 
De Motivación  
Intrínseca: 
Malo        [8 - 18] 
Regular [19 - 30] 
Bueno    [31 - 40] 
 
De Motivación  
Extrínseca: 
Malo        [8 -18] 
Regular [19 - 30] 











 ¿Qué relación se 
presenta entre la 
motivación intrínseca y 
aprendizaje de los 
estudiantes del curso de 
mecánica de fluidos I de la 
Universidad Politécnica 
Amazónica, 2018?  
 
¿Qué relación se presenta 
entre la motivación 
extrínseca y aprendizaje 
de los estudiantes del 
curso de mecánica de 
fluidos I de los e de la 
Universidad Politécnica 
Amazónica, 2018?  
Objetivos específicos: 
 
Determinar la relación 
que hay entre la 
motivación intrínseca y 
aprendizaje de los 
estudiantes del curso de 





Determinar la relación 
que hay entre la 
motivación extrínseca y 
aprendizaje de los 
estudiantes del curso de 
mecánica de fluidos I,  






significativa entre la 
motivación intrínseca y 
aprendizaje de los 
estudiantes del curso de 






significativa entre la 
motivación extrínseca y 
aprendizaje de los 
estudiantes del curso de 











   
Variable 2:   Aprendizaje de mecánica de fluídos i 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas 
valores 



































[8 al 10] 
Incorrecto =   0             




Incorrecto =   0 
Correcto =     2 
 
 
 Incorrecto =   0 
Correcto =     2 
De  aprendizaje: 
Deficiente [00-10]  
Regular       [11-13] 
Bueno         [14-17] 
Muy bueno[18-20] 
 
De  aprendizaje 
Conceptual: 
Deficiente [0-2]  
Regular              [4] 
Bueno                 [6] 
Muy bueno         [8] 
 
De  aprendizaje 
Procedimental: 
Deficiente [0]  
Regular               [2] 
Bueno                 [4] 
Muy bueno         [6] 
 
De  aprendizaje 
Actitudinal: 
Deficiente [0]  
Regular               [2] 
Bueno                 [4] 
Muy bueno         [6] 

















Estadística descriptiva e inferencial 
























































 Test y 
Cuestionario 
 
DESCRIPTIVA:    - Tablas de frecuencia 
                              - Figuras estadísticas 
 
INFERENCIAL: Para la prueba de Hipótesis se 
realizarán los cálculos estadísticos 
necesarios mediante las fórmulas de 
Correlación de Spearman y el software 
estadístico SPSS25: 





           𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de 
Spearman 
 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
            n = Número de datos 
• Utilizaremos el Programa estadístico 
SPSS25 para el cálculo del Rh0 de 
Spearman 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos:  
  
TEST DE MOTIVACIÓN MECÁNICA DE FLUIDOS I 
 
 SECCION/GRUPO:………………………………… FECHA:………………………………………                                           
  
INSTRUCCIONES: Estimado alumno, a continuación, se te presenta 16 ítems relacionados con la 
motivación y el aprendizaje del curso de mecánica de fluidos I, marca sólo una alternativa con una 
(X) según consideras conveniente.  
  
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
















VARIABLE I : MOTIVACIÓN  
 Dimensión: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA             
1 Tengo interés y voluntad para aprender.           
2 Cumplo con todas las actividades asignadas por el profesor para mejorar mi aprendizaje.           
3 Asisto a clases puntualmente.          
4 
Dedico tiempo para investigar temas relacionados con el curso, porque me servirá para 
mi desempeño profesional. 
         
5 Estudio con empeño y dedicación porque quiero ser el mejor alumno.          
6 Repaso constantemente lo aprendido para afianzar mis conocimientos.          
7 Soy consciente de mis dificultades en las clases del curso y me esfuerzo en mejorarlas.          
8 
Si tengo dudas al desarrollar las actividades en el curso pregunto al profesor, utilizo acervo 
bibliográfico físico y virtual para mejorar mi aprendizaje. 
         
Dimensión: MOTIVACION EXTRÍNSECA           
9 Participó activamente en las clases para dar a conocer mis opiniones y aclarar mis dudas.           
10 
Trato de desarrollar bien las actividades designadas por el docente para lograr 
reconocimiento del profesor y mis compañeros.   
          




Estudio con esmero el curso porque es una materia muy importante en el desarrollo de mi 
carrera profesional. 
          
13 
Considero que obtener buenos resultados en el curso me dará mayores oportunidades en 
el campo laboral y profesional. 
          
14 Considero importante el curso para obtener una especialización en la ingeniería mecánica.           
15 
Cuando estudio lo que realmente me importa es comprender y darme cuenta que estoy 
progresando y aprendiendo cosas nuevas.  
          
16 
Con esfuerzo y esmero, considero que puedo lograr un nivel de formación mayor al de 
mis compañeros. 


























CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE MECÁNICA DE FLUIDOS I 
 
Instrucción: A continuación, se presenta una serie de preguntas las cuales tendrán que resolver 
de forma ordenada y coherente. 
 
APRENDIZAJES CONCEPTUALES 
1. ¿En una superficie plana, con cierta inclinación, la fuerza total producida por el agua tiene una 
dirección? 
 
a) Perpendicular a la superficie plana. 
b) Paralelo a la superficie del agua. 
c) Perpendicular a la superficie del agua. 
d) N.A 
 
2. Se desea calcular la fuerza horizontal de una superficie curva, se hace uso de la siguiente 
formula: =R gF h A  ¿En la formula “A” representa? 
 
a) Área de la superficie curva. 
b) Área proyecta de la superficie curva. 
c) Perímetro mojado. 
d) N.A. 
 
3. Las presiones por abajo de la atmosférica se conocen como presiones de vacío y se miden con 
instrumentos de vacío (vacuo metros), y está interrelacionada con las siguientes variables: 
 
a) = −vacio abs atmP P P  
b) = −vacio atm absP P P  
c) = −vacio man absP P P  
d) = −vacio abs manP P P  
  
4. Para analizar un problema de flujo en  tuberías, mediante la ecuación de Bernoulli, se analizan 
tres tipos de energía:  
  
a) Energía cinética y energía potencial 
b) Energía cinética, energía potencial, y energía física 
c) Energía cinética, energía potencial, y energía de flujo (energía de presión). 
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d) Energía potencial, energía de radiación, y energía térmica. 
 
APRENDIZAJES PROCEDIMIENTALES. 
5. ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo de la fuerza total en una superficie plana?   
  
a) Centroide del área, distancia vertical entre el nivel de la superficie libre y el centroide, área total 
A sobre la que va a determinarse la fuerza, y calcular la fuerza resultante por medio de la 
ecuación =RF hA . 
b) Área total A sobre la que va a determinarse la fuerza, y calcular la fuerza resultante por medio 
de la ecuación =RF hA . 
c) Centroide del área, volumen de agua sobre la que va a determinarse la fuerza, y calcular la 
fuerza resultante por medio de la ecuación =RF V . 
d) N.A 
 
6. ¿Qué procedimiento se sigue para el cálculo de los componentes resultantes en X  y  Y , en 
una superficie curva? 
  
a) Fuerza vertical en función del peso del fluido ( )=VF V ; y para la fuerza horizontal la 
proyección de la superficie curva sobre un plano vertical y determinar su altura, profundidad 
al centroide del área proyectada, y calcular la componente horizontal de la fuerza resultante 
mediante ( )=HF hA . 
b) Fuerza vertical en función del peso del fluido y el área proyectada curva ( )=VF V ; y para 
la fuerza horizontal la proyección de la superficie curva sobre un plano vertical, altitud del 
centroide del área proyectada, y calcular la magnitud de la componente horizontal de la fuerza 
resultante mediante ( )=RF hA . 
c) Fuerza vertical en función de la masa del fluido y el área proyectada curva ( )=VF V ; y 
para la fuerza horizontal la proyección de la superficie curva sobre un plano vertical, y calcular 
la magnitud de la componente horizontal de la fuerza resultante mediante ( )=RF hA . 
d) N.A  
 
7. ¿Qué procedimiento que se sigue para el cálculo de la potencia de un sistema de bombeo de 
agua en kW? 
  
a. Caudal, altura incluido pérdidas, y cálculo de la potencia ( )=P HQ . 
b. Caudal, altura, densidad relativa, y cálculo de la potencia ( )=P HQ . 







8. ¿Considera Ud. que la experiencia realizada y los resultados obtenidos con la manipulación de 
equipos le motive a querer profundizar sobre el tema y buscarles la aplicación a otras 
soluciones? 
 
a) Grado de acuerdo bajo  
b) Grado de acuerdo medio  
c) Grado de acuerdo alto  
d) NA, 
 
9. ¿Considera Ud. que el material didáctico utilizado en las experiencias le facilito concretar la 
idea de los temas tratados en una situación real? 
 
a) Grado de acuerdo bajo 
b) Grado de acuerdo medio   
c) Grado de acuerdo alto  
d) NA. 
 
10. ¿Reconoce Ud. el rol importante que la Universidad, docentes, y compañeros tienen en la 
socialización de resultados de aplicaciones reales de la mecánica de Fluidos? 
 
a) Grado de acuerdo bajo 
b) Grado de acuerdo medio   
c) Grado de acuerdo alto  


































































Anexo 4: Confiabilidad del Instrumento  




𝒙𝒊 (𝒙𝒊 − 𝒙) (𝒙𝒊 − ?̅?)
2 
N° Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Estudiante 1 5 4 5 4 4 3 4 8 5 5 4 4 4 5 5 5 74 5.70 32.49 
2 Estudiante 2 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 71 2.70 7.29 
3 Estudiante 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 71 2.70 7.29 
4 Estudiante 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 76 7.70 59.29 
5 Estudiante 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 11.70 136.89 
6 Estudiante 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 -20.30 412.09 
7 Estudiante 7 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 57 -11.30 127.69 
8 Estudiante 8 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 63 -5.30 28.09 
9 Estudiante 9 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 58 -10.30 106.09 
10 Estudiante 10 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 68 -0.30 0.09 
11 Estudiante 11 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 76 7.70 59.29 
12 Estudiante 12 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 76 7.70 59.29 
13 Estudiante 13 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 -16.30 265.69 
14 Estudiante 14 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 66 -2.30 5.29 
15 Estudiante 15 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 71 2.70 7.29 
16 Estudiante 16 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 73 4.70 22.09 
17 Estudiante 17 5 5 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 66 -2.30 5.29 
18 Estudiante 18 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 69 0.70 0.49 
19 Estudiante 19 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 75 6.70 44.89 
20 Estudiante 20 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 76 7.70 59.29 
 TOTAL 89 87 91 80 80 75 85 84 79 82 88 86 90 92 88 90 1366  1446.2 
 
MEDIA DE CADA 
REACTIVO 




0.58 0.45 0.37 0.42 0.53 0.41 0.62 1.33 0.68 0.52 0.46 0.54 0.58 0.57 0.46 0.58  
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 ?̅?1 = 89/20 = 4.45 
𝑠1
2 = (5 - 4.45)2 + (5 - 4.45)2  + (4 - 4.45)2  + (5 - 4.45)2 + (5 - 4.45)2 + (3 - 4.45)2 + (3 
- 4.45)2 + (4 - 4.45)2 + (3 - 4.45)2 + (5 - 4.45)2 + (5 - 4.45)2 + (5 - 4.45)2 + (4 - 4.45)2 + 
(4 - 4.45)2 + (5 - 4.45)2 + (4 - 4.45)2 + (5 - 4.45)2 + (5 - 4.45)2 + (5 - 4.45)2 + (5 - 4.45)2 
 𝑠1
2 = 10.95 / 19 
 𝑠1
2 = 0.58 
Este cálculo se realiza para cada ítem (reactivo): 
 𝑠2






2  = 0.58 
   
∑ 𝑠𝑟
2 = 0.58 +  0.45 +  0.37 +  0.42 +  0.53 +  0.41 +  0.62 +  1.33 +  0.68 +  0.52 
16
𝑖=1








CALCULANDO EL COEFICIENTE DE ALFA CRONBACH: 
 
Coeficiente de Alfa Cronbach para el instrumento de motivación: 
 
𝛼 =  
𝑘
𝑘 − 1









k: Número de reactivos en la escala. (16) 
𝑠𝑟
2: Varianza de cada reactivo. 
𝑠𝑖
2: Varianza del instrumento.  
n: Total de Sujetos. (20) 
α: alfa de Cronbach. 
 
𝑠𝑖
2 =  







Calculando la Varianza del Instrumento:  
 
𝑠𝑖
2 =  







2 =  













2 =  76.115 
 
Calculando Alfa de Cronbach: 
 
𝛼 =  
16
16 − 1





𝛼 =  1.067 [0.88] 






Para determinar el coeficiente de alfa de Cronbach utilizamos el software estadístico SPSS25, 
ejecutando los siguientes pasos: 
 






























Figura  9. Menú principal SPSS 25 
Figura  10. Submenú de modulo Analizar  
Figura  11. Submenú de modulo Escala 
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Figura  13. Ventana de resultados 
 
Tabla 17.  
Alfa de Cronbach (Prueba piloto) 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nro. De Preguntas 
0.939 16 





Figura  12. Ventana de modelo 
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TEST DE APRENDIZAJE DE MECÁNICA DE FLUIDOS I (Prueba Piloto) 
       
  PUNTUACIÓN 
𝒙𝒊 (𝒙𝒊 − ?̅?) (𝒙𝒊 − ?̅?)
2 
N° Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Estudiante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2.85 8.1225 
2 Estudiante 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2.85 8.1225 
3 Estudiante 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2.85 8.1225 
4 Estudiante 4 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 -1.15 1.3225 
5 Estudiante 5 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 6 -1.15 1.3225 
6 Estudiante 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -3.15 9.9225 
7 Estudiante 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -5.15 26.5225 
8 Estudiante 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -6.15 37.8225 
9 Estudiante 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -6.15 37.8225 
10 Estudiante 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -6.15 37.8225 
11 Estudiante 11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 0.85 0.7225 
12 Estudiante 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2.85 8.1225 
13 Estudiante 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2.85 8.1225 
14 Estudiante 14 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0.85 0.7225 
15 Estudiante 15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.85 3.4225 
16 Estudiante 16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1.85 3.4225 
17 Estudiante 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2.85 8.1225 
18 Estudiante 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2.85 8.1225 
19 Estudiante 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1.85 3.4225 
20 Estudiante 20 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.85 3.4225 
 
Sumas de los 
ítems 
15 15 14 15 13 15 14 15 14 13 143  224.55 
 p 0.75 0.75 0.7 0.75 0.65 0.75 0.7 0.75 0.7 0.65    
 q 0.25 0.25 0.3 0.25 0.35 0.25 0.3 0.25 0.3 0.35    
 p*q 0.19 0.19 0.21 0.19 0.23 0.19 0.21 0.19 0.21 0.23    
 
 
CALCULANDO p (Probabilidad de éxito): 










CALCULANDO q (Probabilidad de fracaso): 
q1 = 1- p1 




q10 = 0.35 
CALCULANDO ∑ 𝑝𝑞: 










CALCULANDO EL COEFICIENTE Kr20: 
Coeficiente Kr20 para el instrumento de aprendizaje: 
 
𝐶𝑥𝑥 =  
𝑘
𝑘 − 1





k: Número de reactivos en la prueba. (10) 
p: Proporción de personas que contestaron correctamente a un reactivo. 
q: q = 1 – p 
s2: Varianza muestral de la prueba. 
n: Total de sujetos. (20) 
𝐶𝑥𝑥: Coeficiente de Kr20 
 
Calculando la Varianza del Instrumento:  
 
𝑠𝑖
2 =  










2 =  













2 =  11.818 
 
  
Calculando el Kr20: 
𝐶𝑥𝑥 =  
10
10 − 1





𝐶𝑥𝑥 =  1.111 [0.82] 
 




















Para determinar el coeficiente de alfa de Cronbach utilizamos el software estadístico SPSS25, 
ejecutando los siguientes pasos: 
 






























Figura  14. Menú principal SPSS 25 
 
Figura  15. Submenú de modulo Analizar 
Figura  16. Submenú de modulo Escala 
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Figura  18. Ventana de resultados 
 
Tabla 18.  
Kr20 (Prueba piloto) 
Kr20 Nro. De Preguntas. 
0.911 10 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura  17. Ventana de modelo 
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MOTIVACIÓN INTRINSECA                                         
[1 - 8] 
MOTIVACIÓN EXTRINSECA                                        
[9 - 16] 
Xi 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 motivación 
1 Estudiante 1 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 67 
2 Estudiante 2 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 64 
3 Estudiante 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
4 Estudiante 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
5 Estudiante 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 68 
6 Estudiante 6 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 67 
7 Estudiante 7 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
8 Estudiante 8 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
9 Estudiante 9 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
10 Estudiante 10 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 53 
11 Estudiante 11 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 
12 Estudiante 12 4 3 5 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 5 68 
13 Estudiante 13 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 69 
14 Estudiante 14 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
15 Estudiante 15 4 3 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 62 
16 Estudiante 16 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
17 Estudiante 17 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
18 Estudiante 18 5 5 5 4 5 5 4 2 4 3 5 5 4 4 4 4 68 
19 Estudiante 19 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
20 Estudiante 20 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 65 
21 Estudiante 21 5 4 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 72 
22 Estudiante 22 5 5 5 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 72 
23 Estudiante 23 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 74 
24 Estudiante 24 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
25 Estudiante 25 5 4 5 4 5 5 4 4 4 0 5 5 4 0 4 5 63 
26 Estudiante 26 5 0 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 58 
27 Estudiante 27 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 3 5 3 3 4 4 66 
28 Estudiante 28 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 67 
29 Estudiante 29 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
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30 Estudiante 30 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
31 Estudiante 31 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
32 Estudiante 32 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 69 
33 Estudiante 33 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 5 62 
34 Estudiante 34 5 4 5 4 5 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 4 70 
35 Estudiante 35 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 68 
36 Estudiante 36 5 4 5 3 4 4 4 3 2 4 4 4 5 5 4 5 65 
37 Estudiante 37 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
38 Estudiante 38 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 69 
39 Estudiante 39 3 3 5 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 5 56 
40 Estudiante 40 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 2 64 
41 Estudiante 41 4 5 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 69 
42 Estudiante 42 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
43 Estudiante 43 5 4 3 2 4 2 5 3 4 3 2 4 5 5 4 5 60 
44 Estudiante 44 5 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 59 
45 Estudiante 45 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 3 68 
46 Estudiante 46 4 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 53 
47 Estudiante 47 4 4 4 5 4 3 3 2 5 4 3 4 4 4 4 4 61 
48 Estudiante 48 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 68 
49 Estudiante 49 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 67 
50 Estudiante 50 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 74 
51 Estudiante 51 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 72 
52 Estudiante 52 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 61 
53 Estudiante 53 5 5 5 3 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 3 4 64 
54 Estudiante 54 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 67 
55 Estudiante 55 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66 
56 Estudiante 56 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 67 
57 Estudiante 57 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 67 
58 Estudiante 58 5 5 4 3 3 4 4 2 2 4 4 4 5 5 4 5 63 
59 Estudiante 59 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 66 
60 Estudiante 60 5 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4 4 5 5 4 5 66 
61 Estudiante 61 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 73 
62 Estudiante 62 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 67 
63 Estudiante 63 4 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 5 64 
64 Estudiante 64 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 74 
65 Estudiante 65 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 71 
66 Estudiante 66 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 67 
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67 Estudiante 67 5 3 5 3 4 4 3 2 3 4 4 4 5 5 4 4 62 
68 Estudiante 68 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 73 
69 Estudiante 69 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 67 
70 Estudiante 70 5 5 4 3 3 4 4 2 2 4 4 4 5 5 4 5 63 
71 Estudiante 71 5 0 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 58 
72 Estudiante 72 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 68 
73 Estudiante 73 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 67 
74 Estudiante 74 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 76 
75 Estudiante 75 5 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4 4 5 5 4 5 66 
76 Estudiante 76 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 72 
77 Estudiante 77 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 74 
78 Estudiante 78 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 71 
79 Estudiante 79 5 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4 4 5 5 4 5 66 






MOTIVACIÓN INTRÍNSECA                                                    
[1 - 8] 
Xi
Motivación 
Intrínseca P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1 Estudiante 1 5 4 5 4 5 4 3 3 33 
2 Estudiante 2 4 4 5 3 4 3 4 3 30 
3 Estudiante 3 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
4 Estudiante 4 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
5 Estudiante 5 5 4 5 4 4 4 3 4 33 
6 Estudiante 6 5 4 5 4 5 4 3 3 33 
7 Estudiante 7 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
8 Estudiante 8 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
9 Estudiante 9 4 4 4 4 4 3 4 3 30 
10 Estudiante 10 4 3 5 3 3 3 3 3 27 
11 Estudiante 11 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
12 Estudiante 12 4 3 5 5 4 5 5 4 35 
13 Estudiante 13 4 4 4 5 4 3 5 4 33 
14 Estudiante 14 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
15 Estudiante 15 4 3 5 4 4 3 3 4 30 
16 Estudiante 16 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
17 Estudiante 17 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
18 Estudiante 18 5 5 5 4 5 5 4 2 35 
19 Estudiante 19 3 3 4 3 3 3 3 3 25 
20 Estudiante 20 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
21 Estudiante 21 5 4 5 3 5 4 5 3 34 
22 Estudiante 22 5 5 5 3 5 5 5 4 37 
23 Estudiante 23 5 5 5 4 4 5 4 5 37 
24 Estudiante 24 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
25 Estudiante 25 5 4 5 4 5 5 4 4 36 
26 Estudiante 26 5 0 5 4 4 3 4 3 28 
27 Estudiante 27 5 5 5 4 4 4 3 5 35 
28 Estudiante 28 5 4 5 4 5 4 3 3 33 
29 Estudiante 29 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
30 Estudiante 30 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
31 Estudiante 31 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
32 Estudiante 32 5 5 5 4 4 3 5 4 35 
33 Estudiante 33 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
34 Estudiante 34 5 4 5 4 5 4 3 2 32 
35 Estudiante 35 5 5 5 4 4 4 5 3 35 
36 Estudiante 36 5 4 5 3 4 4 4 3 32 
37 Estudiante 37 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
38 Estudiante 38 4 3 5 4 4 5 4 4 33 
39 Estudiante 39 3 3 5 3 3 3 4 2 26 
40 Estudiante 40 5 5 5 4 4 3 4 4 34 
41 Estudiante 41 4 5 5 4 3 3 4 4 32 
42 Estudiante 42 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
43 Estudiante 43 5 4 3 2 4 2 5 3 28 
44 Estudiante 44 5 4 5 3 3 3 3 4 30 
45 Estudiante 45 5 5 5 5 5 4 3 4 36 
46 Estudiante 46 4 3 5 3 3 3 3 3 27 
47 Estudiante 47 4 4 4 5 4 3 3 2 29 
48 Estudiante 48 4 5 5 3 4 4 4 4 33 
49 Estudiante 49 5 4 5 4 5 4 3 3 33 
50 Estudiante 50 5 5 5 4 5 4 5 3 36 
51 Estudiante 51 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
52 Estudiante 52 4 4 4 4 4 3 4 3 30 
53 Estudiante 53 5 5 5 3 3 4 4 4 33 
54 Estudiante 54 5 4 5 4 5 4 3 3 33 
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55 Estudiante 55 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
56 Estudiante 56 5 4 5 4 5 4 3 3 33 
57 Estudiante 57 5 4 5 4 5 4 3 3 33 
58 Estudiante 58 5 5 4 3 3 4 4 2 30 
59 Estudiante 59 5 4 5 4 4 4 3 3 32 
60 Estudiante 60 5 3 4 4 5 3 3 4 31 
61 Estudiante 61 5 5 5 4 5 4 4 4 36 
62 Estudiante 62 5 4 5 4 5 4 3 3 33 
63 Estudiante 63 4 4 3 3 4 4 5 3 30 
64 Estudiante 64 4 5 5 4 4 5 4 4 35 
65 Estudiante 65 5 5 5 3 4 4 5 5 36 
66 Estudiante 66 5 4 5 4 5 4 3 3 33 
67 Estudiante 67 5 3 5 3 4 4 3 2 29 
68 Estudiante 68 5 5 5 3 4 4 4 5 35 
69 Estudiante 69 5 4 5 4 5 4 3 3 33 
70 Estudiante 70 5 5 4 3 3 4 4 2 30 
71 Estudiante 71 5 0 5 4 4 3 4 3 28 
72 Estudiante 72 4 5 5 3 4 4 4 4 33 
73 Estudiante 73 5 4 5 4 5 4 3 3 33 
74 Estudiante 74 5 5 5 4 4 5 4 5 37 
75 Estudiante 75 5 3 4 4 5 3 3 4 31 
76 Estudiante 76 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
77 Estudiante 77 4 5 5 4 4 5 4 4 35 
78 Estudiante 78 5 5 5 3 4 4 5 5 36 
79 Estudiante 79 5 3 4 4 5 3 3 4 31 


















MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA                                        
[9 - 16] 
Xi 
Motivación 
Extrínseca P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 Estudiante 1 3 3 4 5 5 5 5 4 34 
2 Estudiante 2 4 3 4 4 4 5 5 5 34 
3 Estudiante 3 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
4 Estudiante 4 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
5 Estudiante 5 4 4 3 4 5 5 5 5 35 
6 Estudiante 6 3 3 4 5 5 5 5 4 34 
7 Estudiante 7 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
8 Estudiante 8 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
9 Estudiante 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
10 Estudiante 10 3 3 4 3 3 3 4 3 26 
11 Estudiante 11 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
12 Estudiante 12 3 3 5 5 4 4 4 5 33 
13 Estudiante 13 3 5 5 4 5 4 5 5 36 
14 Estudiante 14 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
15 Estudiante 15 3 4 4 4 4 4 5 4 32 
16 Estudiante 16 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
17 Estudiante 17 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
18 Estudiante 18 4 3 5 5 4 4 4 4 33 
19 Estudiante 19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
20 Estudiante 20 3 3 4 4 4 4 4 4 30 
21 Estudiante 21 4 5 5 5 4 5 5 5 38 
22 Estudiante 22 3 4 5 5 5 5 4 4 35 
23 Estudiante 23 4 5 5 4 5 5 4 5 37 
24 Estudiante 24 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
25 Estudiante 25 4 0 5 5 4 0 4 5 27 
26 Estudiante 26 3 3 3 3 5 5 4 4 30 
27 Estudiante 27 5 4 3 5 3 3 4 4 31 
28 Estudiante 28 3 3 4 5 5 5 5 4 34 
29 Estudiante 29 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
30 Estudiante 30 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
31 Estudiante 31 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
32 Estudiante 32 3 4 4 4 5 5 5 4 34 
33 Estudiante 33 4 3 3 3 4 4 3 5 29 
34 Estudiante 34 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
35 Estudiante 35 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
36 Estudiante 36 2 4 4 4 5 5 4 5 33 
37 Estudiante 37 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
38 Estudiante 38 4 4 4 5 5 5 5 4 36 
39 Estudiante 39 2 4 4 4 4 4 3 5 30 
40 Estudiante 40 4 4 4 4 3 4 5 2 30 
41 Estudiante 41 4 5 5 5 5 4 4 5 37 
42 Estudiante 42 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
43 Estudiante 43 4 3 2 4 5 5 4 5 32 
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44 Estudiante 44 4 4 3 3 3 4 3 5 29 
45 Estudiante 45 4 3 4 5 4 5 4 3 32 
46 Estudiante 46 3 2 3 3 4 4 3 4 26 
47 Estudiante 47 5 4 3 4 4 4 4 4 32 
48 Estudiante 48 4 3 4 4 5 5 5 5 35 
49 Estudiante 49 3 3 4 5 5 5 5 4 34 
50 Estudiante 50 4 4 5 5 5 5 5 5 38 
51 Estudiante 51 5 4 4 5 5 4 4 5 36 
52 Estudiante 52 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
53 Estudiante 53 3 3 5 5 4 4 3 4 31 
54 Estudiante 54 3 3 4 5 5 5 5 4 34 
55 Estudiante 55 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
56 Estudiante 56 3 3 4 5 5 5 5 4 34 
57 Estudiante 57 3 3 4 5 5 5 5 4 34 
58 Estudiante 58 2 4 4 4 5 5 4 5 33 
59 Estudiante 59 3 3 5 5 5 5 5 3 34 
60 Estudiante 60 3 5 4 4 5 5 4 5 35 
61 Estudiante 61 5 5 4 4 5 5 4 5 37 
62 Estudiante 62 3 3 4 5 5 5 5 4 34 
63 Estudiante 63 3 4 4 5 4 4 5 5 34 
64 Estudiante 64 5 5 4 5 5 5 5 5 39 
65 Estudiante 65 4 4 5 5 3 4 5 5 35 
66 Estudiante 66 3 3 4 5 5 5 5 4 34 
67 Estudiante 67 3 4 4 4 5 5 4 4 33 
68 Estudiante 68 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
69 Estudiante 69 3 3 4 5 5 5 5 4 34 
70 Estudiante 70 2 4 4 4 5 5 4 5 33 
71 Estudiante 71 3 3 3 3 5 5 4 4 30 
72 Estudiante 72 4 3 4 4 5 5 5 5 35 
73 Estudiante 73 3 3 4 5 5 5 5 4 34 
74 Estudiante 74 5 5 4 5 5 5 5 5 39 
75 Estudiante 75 3 5 4 4 5 5 4 5 35 
76 Estudiante 76 5 4 4 5 5 4 4 5 36 
77 Estudiante 77 5 5 4 5 5 5 5 5 39 
78 Estudiante 78 4 4 5 5 3 4 5 5 35 
79 Estudiante 79 3 5 4 4 5 5 4 5 35 










CONCEPTUAL                   
[1 - 4] 
PROCEDIMENTAL                        
[5 - 7] 
ACTITUDINAL                          
[8 - 10] Yi 
Aprendizaje 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
1 Estudiante 1 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 12 
2 Estudiante 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 12 
3 Estudiante 3 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 12 
4 Estudiante 4 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 12 
5 Estudiante 5 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 12 
6 Estudiante 6 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 12 
7 Estudiante 7 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 12 
8 Estudiante 8 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 12 
9 Estudiante 9 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 10 
10 Estudiante 10 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 10 
11 Estudiante 11 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 14 
12 Estudiante 12 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 12 
13 Estudiante 13 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 12 
14 Estudiante 14 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 12 
15 Estudiante 15 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 12 
16 Estudiante 16 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 12 
17 Estudiante 17 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 12 
18 Estudiante 18 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 12 
19 Estudiante 19 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 10 
20 Estudiante 20 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 12 
21 Estudiante 21 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 16 
22 Estudiante 22 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 14 
23 Estudiante 23 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 14 
24 Estudiante 24 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 12 
25 Estudiante 25 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 12 
26 Estudiante 26 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 10 
27 Estudiante 27 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 12 
28 Estudiante 28 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 12 
29 Estudiante 29 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 12 
30 Estudiante 30 0 2 0 2 2 2 0 2 2 0 12 
31 Estudiante 31 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 12 
32 Estudiante 32 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 12 
33 Estudiante 33 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 12 
34 Estudiante 34 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 12 
35 Estudiante 35 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 12 
36 Estudiante 36 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 12 
37 Estudiante 37 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 12 
38 Estudiante 38 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 12 
39 Estudiante 39 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 10 
40 Estudiante 40 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 12 
41 Estudiante 41 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 12 
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42 Estudiante 42 0 2 0 2 2 2 0 2 2 0 12 
43 Estudiante 43 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 12 
44 Estudiante 44 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 12 
45 Estudiante 45 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 12 
46 Estudiante 46 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 10 
47 Estudiante 47 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 12 
48 Estudiante 48 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 12 
49 Estudiante 49 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 12 
50 Estudiante 50 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 12 
51 Estudiante 51 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 14 
52 Estudiante 52 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 12 
53 Estudiante 53 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 12 
54 Estudiante 54 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 12 
55 Estudiante 55 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 12 
56 Estudiante 56 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 12 
57 Estudiante 57 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 12 
58 Estudiante 58 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 12 
59 Estudiante 59 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 12 
60 Estudiante 60 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 12 
61 Estudiante 61 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 14 
62 Estudiante 62 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 12 
63 Estudiante 63 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 12 
64 Estudiante 64 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 16 
65 Estudiante 65 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 12 
66 Estudiante 66 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 12 
67 Estudiante 67 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 12 
68 Estudiante 68 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 16 
69 Estudiante 69 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 12 
70 Estudiante 70 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 12 
71 Estudiante 71 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 12 
72 Estudiante 72 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 12 
73 Estudiante 73 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 12 
74 Estudiante 74 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 14 
75 Estudiante 75 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 12 
76 Estudiante 76 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 16 
77 Estudiante 77 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 16 
78 Estudiante 78 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 14 
79 Estudiante 79 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 12 








CONCEPTUAL                   
[1 - 4] Yi 
Aprendizaje 
P1 P2 P3 P4 
1 Estudiante 1 2 0 0 2 4  
2 Estudiante 2 2 0 2 2 6 
3 Estudiante 3 2 2 2 0 6 
4 Estudiante 4 2 2 2 0 6 
5 Estudiante 5 0 2 0 2 4 
6 Estudiante 6 2 2 0 0 4 
7 Estudiante 7 2 2 0 2 6 
8 Estudiante 8 2 2 0 2 6 
9 Estudiante 9 0 0 2 2 4 
10 Estudiante 10 0 0 2 2 4 
11 Estudiante 11 2 0 2 2 6 
12 Estudiante 12 0 2 0 2 4 
13 Estudiante 13 0 2 0 2 4 
14 Estudiante 14 0 2 0 2 4 
15 Estudiante 15 2 0 2 2 6 
16 Estudiante 16 0 0 2 2 4 
17 Estudiante 17 2 2 2 2 8 
18 Estudiante 18 2 0 2 2 6 
19 Estudiante 19 0 2 2 2 6 
20 Estudiante 20 0 0 0 2 2 
21 Estudiante 21 2 2 2 0 6 
22 Estudiante 22 2 0 2 2 6 
23 Estudiante 23 2 2 2 0 6 
24 Estudiante 24 2 0 0 2 4 
25 Estudiante 25 2 0 0 2 4 
26 Estudiante 26 0 2 2 2 6 
27 Estudiante 27 0 2 2 2 6 
28 Estudiante 28 0 2 2 0 4 
29 Estudiante 29 0 0 2 2 4 
30 Estudiante 30 0 2 0 2 4 
31 Estudiante 31 2 2 0 2 6 
32 Estudiante 32 0 2 2 2 6 
33 Estudiante 33 2 0 2 0 4 
34 Estudiante 34 2 0 0 2 4 
35 Estudiante 35 0 2 0 2 4 
36 Estudiante 36 0 2 0 2 4 
37 Estudiante 37 2 0 2 0 4 
38 Estudiante 38 0 2 0 2 4 
39 Estudiante 39 0 0 2 2 4 
40 Estudiante 40 0 0 2 2 4 
41 Estudiante 41 0 2 2 2 6 
42 Estudiante 42 0 2 0 2 4 
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43 Estudiante 43 0 2 2 2 6 
44 Estudiante 44 2 2 0 2 6 
45 Estudiante 45 2 0 0 2 4 
46 Estudiante 46 2 0 0 2 4 
47 Estudiante 47 0 2 0 2 4 
48 Estudiante 48 0 2 2 2 6 
49 Estudiante 49 2 0 2 0 4 
50 Estudiante 50 0 2 2 2 6 
51 Estudiante 51 0 0 2 2 4 
52 Estudiante 52 2 0 0 2 4 
53 Estudiante 53 0 2 0 2 4 
54 Estudiante 54 2 0 0 2 4 
55 Estudiante 55 0 2 2 2 6 
56 Estudiante 56 2 0 2 0 4 
57 Estudiante 57 2 0 0 2 4 
58 Estudiante 58 2 0 0 2 4 
59 Estudiante 59 2 0 0 2 4 
60 Estudiante 60 0 2 2 2 6 
61 Estudiante 61 2 2 2 2 8 
62 Estudiante 62 0 2 2 0 4 
63 Estudiante 63 0 2 0 2 4 
64 Estudiante 64 2 2 2 2 8 
65 Estudiante 65 2 0 2 2 6 
66 Estudiante 66 2 0 2 0 4 
67 Estudiante 67 2 0 0 2 4 
68 Estudiante 68 2 2 2 2 8 
69 Estudiante 69 0 2 2 2 6 
70 Estudiante 70 2 2 2 2 8 
71 Estudiante 71 0 2 2 2 6 
72 Estudiante 72 2 0 2 0 4 
73 Estudiante 73 0 2 0 2 4 
74 Estudiante 74 2 2 0 2 6 
75 Estudiante 75 2 2 0 0 4 
76 Estudiante 76 0 2 2 2 6 
77 Estudiante 77 2 2 2 0 6 
78 Estudiante 78 2 2 2 0 6 
79 Estudiante 79 2 2 2 0 6 







N ° Estudiante 
PROCEDIMENTAL                        
[5 - 7] Yi 
Aprendizaje 
P5 P6 P7 
1 Estudiante 1 2 0 2 4 
2 Estudiante 2 2 0 2 4 
3 Estudiante 3 2 0 0 2 
4 Estudiante 4 0 0 2 2 
5 Estudiante 5 2 0 2 4 
6 Estudiante 6 2 0 2 4 
7 Estudiante 7 0 0 2 2 
8 Estudiante 8 0 0 2 2 
9 Estudiante 9 2 0 2 4 
10 Estudiante 10 0 2 2 4 
11 Estudiante 11 0 2 2 4 
12 Estudiante 12 0 2 0 2 
13 Estudiante 13 0 2 0 2 
14 Estudiante 14 0 2 2 4 
15 Estudiante 15 0 2 0 2 
16 Estudiante 16 2 0 2 4 
17 Estudiante 17 2 0 0 2 
18 Estudiante 18 0 2 0 2 
19 Estudiante 19 2 0 0 2 
20 Estudiante 20 2 0 2 4 
21 Estudiante 21 2 2 0 4 
22 Estudiante 22 2 0 2 4 
23 Estudiante 23 2 0 2 4 
24 Estudiante 24 2 0 0 2 
25 Estudiante 25 2 2 0 4 
26 Estudiante 26 2 0 0 2 
27 Estudiante 27 2 0 2 4 
28 Estudiante 28 2 0 2 4 
29 Estudiante 29 0 2 2 4 
30 Estudiante 30 2 2 0 4 
31 Estudiante 31 0 2 0 2 
32 Estudiante 32 0 2 0 2 
33 Estudiante 33 2 0 2 4 
34 Estudiante 34 2 0 2 4 
35 Estudiante 35 0 2 0 2 
36 Estudiante 36 0 2 2 4 
37 Estudiante 37 0 2 0 2 
38 Estudiante 38 0 2 2 4 
39 Estudiante 39 0 0 2 2 
40 Estudiante 40 2 0 2 4 
41 Estudiante 41 2 0 2 4 
42 Estudiante 42 2 2 0 4 
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43 Estudiante 43 2 0 0 2 
44 Estudiante 44 0 2 0 2 
45 Estudiante 45 0 2 2 4 
46 Estudiante 46 2 2 0 4 
47 Estudiante 47 2 0 2 4 
48 Estudiante 48 0 2 2 4 
49 Estudiante 49 2 2 0 4 
50 Estudiante 50 0 2 0 2 
51 Estudiante 51 2 0 2 4 
52 Estudiante 52 2 0 2 4 
53 Estudiante 53 2 0 2 4 
54 Estudiante 54 2 0 2 4 
55 Estudiante 55 0 2 0 2 
56 Estudiante 56 2 0 2 4 
57 Estudiante 57 0 2 0 2 
58 Estudiante 58 2 2 0 4 
59 Estudiante 59 0 2 2 4 
60 Estudiante 60 0 2 0 2 
61 Estudiante 61 0 0 0 0 
62 Estudiante 62 0 2 2 4 
63 Estudiante 63 2 0 2 4 
64 Estudiante 64 2 0 0 2 
65 Estudiante 65 0 0 0 0 
66 Estudiante 66 2 0 2 4 
67 Estudiante 67 0 2 2 4 
68 Estudiante 68 0 0 2 2 
69 Estudiante 69 0 2 2 4 
70 Estudiante 70 2 2 0 4 
71 Estudiante 71 0 2 2 4 
72 Estudiante 72 2 2 0 4 
73 Estudiante 73 0 2 0 2 
74 Estudiante 74 2 2 0 4 
75 Estudiante 75 2 2 0 4 
76 Estudiante 76 2 2 0 4 
77 Estudiante 77 0 2 2 4 
78 Estudiante 78 0 2 0 2 
79 Estudiante 79 0 2 0 2 









ACTITUDINAL                          
[8 - 10] Yi 
Aprendizaje 
P8 P9 P10 
1 Estudiante 1 2 0 2 4 
2 Estudiante 2 2 0 0 2 
3 Estudiante 3 2 0 2 4 
4 Estudiante 4 0 2 2 4 
5 Estudiante 5 2 0 2 4 
6 Estudiante 6 0 2 2 4 
7 Estudiante 7 2 0 2 4 
8 Estudiante 8 2 0 2 4 
9 Estudiante 9 2 0 0 2 
10 Estudiante 10 2 0 0 2 
11 Estudiante 11 0 2 2 4 
12 Estudiante 12 2 2 2 6 
13 Estudiante 13 2 2 2 6 
14 Estudiante 14 2 0 2 4 
15 Estudiante 15 2 2 0 4 
16 Estudiante 16 2 2 0 4 
17 Estudiante 17 2 0 0 2 
18 Estudiante 18 0 2 2 4 
19 Estudiante 19 0 2 0 2 
20 Estudiante 20 2 2 2 6 
21 Estudiante 21 2 2 2 6 
22 Estudiante 22 2 0 2 4 
23 Estudiante 23 0 2 2 4 
24 Estudiante 24 2 2 2 6 
25 Estudiante 25 2 2 0 4 
26 Estudiante 26 2 0 0 2 
27 Estudiante 27 0 2 0 2 
28 Estudiante 28 0 2 2 4 
29 Estudiante 29 2 0 2 4 
30 Estudiante 30 2 2 0 4 
31 Estudiante 31 2 0 2 4 
32 Estudiante 32 2 0 2 4 
33 Estudiante 33 2 0 2 4 
34 Estudiante 34 2 0 2 4 
35 Estudiante 35 2 2 2 6 
36 Estudiante 36 0 2 2 4 
37 Estudiante 37 2 2 2 6 
38 Estudiante 38 0 2 2 4 
39 Estudiante 39 0 2 2 4 
40 Estudiante 40 2 2 0 4 
41 Estudiante 41 2 0 0 2 
42 Estudiante 42 2 2 0 4 
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43 Estudiante 43 2 0 2 4 
44 Estudiante 44 2 0 2 4 
45 Estudiante 45 2 2 0 4 
46 Estudiante 46 0 2 0 2 
47 Estudiante 47 2 0 2 4 
48 Estudiante 48 0 2 0 2 
49 Estudiante 49 2 2 0 4 
50 Estudiante 50 0 2 2 4 
51 Estudiante 51 2 2 2 6 
52 Estudiante 52 2 2 0 4 
53 Estudiante 53 2 0 2 4 
54 Estudiante 54 2 2 0 4 
55 Estudiante 55 0 2 2 4 
56 Estudiante 56 2 0 2 4 
57 Estudiante 57 2 2 2 6 
58 Estudiante 58 2 0 2 4 
59 Estudiante 59 2 0 2 4 
60 Estudiante 60 2 0 2 4 
61 Estudiante 61 2 2 2 6 
62 Estudiante 62 2 2 0 4 
63 Estudiante 63 2 2 0 4 
64 Estudiante 64 2 2 2 6 
65 Estudiante 65 2 2 2 6 
66 Estudiante 66 2 0 2 4 
67 Estudiante 67 2 0 2 4 
68 Estudiante 68 2 2 2 6 
69 Estudiante 69 0 0 2 2 
70 Estudiante 70 0 0 0 0 
71 Estudiante 71 0 2 0 2 
72 Estudiante 72 0 2 2 4 
73 Estudiante 73 2 2 2 6 
74 Estudiante 74 0 2 2 4 
75 Estudiante 75 0 2 2 4 
76 Estudiante 76 2 2 2 6 
77 Estudiante 77 2 2 2 6 
78 Estudiante 78 2 2 2 6 
79 Estudiante 79 0 2 2 4 

































Anexo 7: Aplicación de los instrumentos 
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